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Abstract 
 
Jerusalem between the Identity of the History and the Occupation 
Resistance in the Contemporary Palestinian poetry 
 
 This research studies the poems of ten Palestinian poetries to 
investigate their relationship with Jerusalem through two spins which are: 
Jerusalem/the identity and the history, Jerusalem/ the occupation and the 
resistance. The first spin investigated the concept of the identity and its 
cultural, political and historical dimensions and its manifestations in the 
history of the Canaanite Arabs, then the Islamic history which appears in 
Jerusalem's  stones that represents silently its deep-rooted Arabic face, 
making it the antithesis from "the other" the Jewish  who tries hardly to prove 
their existence  in every part of its body, looking for  any jewish remains and 
destroying all the non Jewish remains. But all this effort did not prove any 
thing even after decades. 
 
The second spin depends on picturing the poems attitudes against the 
Zionist occupation, which followed and still following the Collective 
punishment method against the civilians in Jerusalem which is against 
National declation of human rights and prevents the Palestinians from 
entering it; also it used the ugliest  type of free killing and forcedly  isolation 
against its civilians. That’s why the poems represented the vision of sticking 
by the land, they called for revaluation to start up,and the resistance to get rid 
of the hated occupation. 
 
Based on the above, the researcher tries to investigate and clarifies the 
dimensions of the experience of  the Palestinian poetries in their relation with 
Jerusalem the identity and the resistance and show their deep awareness of its 
history, present and future through two nested ways of the Critical analysis of 
stylistic to picture of Jersalem where the first way ,looks for the phenomena 
and represents its subjectively and the other way, investigates the poems 
internally to see its language structure and its beautiful expressionism features 
to produce the indication      
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  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻭﻫﻡ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﺨﻤـﺴﺔ -ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻴﺒﻭﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
   ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻤﺂﺱﹴ ﻭﻤﺤﻥ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﻗﻠﺒﻬـﺎ -ﺁﻻﻑ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ 
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻊ، ﻭﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺠﻊ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﻭﺍﺭ، ﻭﻋﺎﺜـﺕ ﻓـﻲ 
ﺁﺸﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻭﻓﺎﺭﺴـﻴﺔ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻏﺭﻴﻘﻴـﺔ : ﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺒﻔﻌل ﻗﻭﻯ ﻏﺎﺸﻤﺔ ﻤﻘﺩ
 ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻨﺒﻭﺨـﺫ ٧٩٥ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﻓﺤﻴﻥ ﻫﺎﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺔ 
 ٨٦١ﺴﻨﺔ ( ﺃﻨﻁﻭﺨﻴﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ) ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺩﻤﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻲ 
ﺴﻨﺔ ( ﻨﻴﺭﻭﻥ)ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ   ﻋﻬﺩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ 
ﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻋﻤـﺭ ٨٣٦، ﺜﻡ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﺎﻡ (ﺘﻴﻁﻭﺱ)ﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ٠٧
ﻁﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻕ ﻗﻁﺭﺓ ﺩﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﺄﻋ ﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﻥ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻜﻨﺎﺌﺴﻬﻡ، ﺜﻡ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴـﻴﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ، ﻭﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ( ﺹ)ﺒﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻟﻘﺩﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺤﺘﻀﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  . ﻌﻠﻤﺎﺀﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟ
ﻡ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﺩ ٩٩٠١ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺩﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﺫﺒﺤﺔ ﺭﺍﺡ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ 
ﻰ ﺒﻴﻭﺕ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺃﻟﻔﺎﹰ، ﺨﺎﻀﺕ ﺨﻴﻭل ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻭﻟﻭﺍ ﻋﻠ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﺼﻭﺭﻫﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﻭﺤﻠﻲ ﻭﺃﻤﻭﺍل، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﻏﻨﺎﺌﻡ، ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺨﹼﻀﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻅﻬـﻭﺭ ﻨﺠـﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ . ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘـﺴﻼﻡ ﻤـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻨﺔ 
؛ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﺘﻘﺩﺡ ﺒﺸﺭﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﻡ٧٨١١
ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟـﺸﺎﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﻡ، ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ١٩٢١ﺃﻴﺩﻱ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﻗﻼﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، "ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺭﺏ "ﻤﺌﺘﻲ ﺴﻨﺔ، ﻓﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻥ ﺼﻴﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻡ 
  .   ﻭﺘﻘﺒـل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ
ﻭﻗﺩ ﺴﻨﺤﺕ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺯﺭﻉ ﺠﺴﻡ ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ 
ﻭﺩ ﺇﻟـﻰ ﻡ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻫﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬ  ـ٧١٩١، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﺴﻨﺔ (ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل)ﻋﺭﻑ ﺒـ 
ﻡ، ﺃﻋﻘﺒﺘﻪ ﻨﻜﺒﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ ﻭﻨﻔﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ٨٤٩١ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﻭﻴﺕ ﺸﻭﻜﺘﻬﻡ ﻓﺎﺤﺘﻠﻭﺍ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻡ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ ٧٦٩١ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٤٢١ 
ﻡ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺸـﺅﻭﻥ ﺤﻴـﺎﺘﻬ 
ﻭﺤﺼﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛ ﻟﺘـﻀﻁﺭﻫﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫﺠـﺭﺓ 
ﻁﻭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﺄﺭﻀﻬﻡ ﻭﺒﻘﻭﺍ ﺸﻭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﻁﺕ ﻤﻨـﺫ ﺍﻟﺒـﺩﺀ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ "ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "ﺒﺠﻌل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺒـ 
ﻴل ﺒﺠﻠﺏ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﻬﻭﻴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺨﺎﺼـﺔ، ﺇﺴﺭﺍﺌ
ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎ، ﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﺃﺴﺎﻁﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻨﻔﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺍﻟﻔـﺭﺩﻭﺱ –ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴـﺔ ﺍ
  .             ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ، ﻭﺘﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺤﺎل ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ-ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﻋﻼﻗـﺘﻬﻡ 
 ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺼـﻭﺭ   ﺠﺴﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﻭﺍ ﺃﻋﺎﺩﻭﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺭﻭﺤﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ " ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ"   ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، 
  ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﺘﺘﺨﺫ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺩﺍﺭ 
ﻟﻌـﺩﻭ ﺔ ﻀـﺩ ﺍ ﻘﺎﻭﻤﻤﻋﻥ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ  ﺎﹰ ﻋﺎﻓ، ﺩ  ﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺍﹰ ﺸﺘﻰ ﺍ
 ﻓـﻲ ﺘﻬﺎ، ﻓﺭﺴﻤﻭﺍ ﺼـﻭﺭ  ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ 
ﺒﺔ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻫﻡ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻔﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻱ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻨﻜ 
  . ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﻭﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﺠﺒﻭﻟﺔ ﺒﺩﻤﻬﻡ ﻭﺒﺘﺭﺍﺒ
ﻭﺘﺯﻴﻴﻑ ، ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ (ﺍﻟﻘﺩﺱ) (١)ﺇﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ 
   ﻫﺎﺠﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺸﻜﱠل ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺠﻤﺎﻟﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻬﺎﺠﻌﻠﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ، 
ﺒـﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘـﺫﻑ ﻭﺭﻭﺡ، ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭ  ﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﹼل ﺍﻟ ﻭﻜﺎﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، 
ﻗـﺩ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ، ﻭﻨﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻡ ﻴﻘﻅﺘﻨﺎ ﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺙ ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ /ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎﺠﻌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ، /ﺍﻟﻘـﺩﺱ : ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺘﺠﺴﺩﺍﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﻭﻫﻤﺎ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺭﺅﺍﻫﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴـﺔ، ﻭﻋـﻥ ﻭﻋـﻴﻬﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ /ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ
  .ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ
                                                  
–٠١ﻉ–ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ–ﺍﻟﻘﺩﺱ– ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻑ –" ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ "ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ  ﻴﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ  (١)
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، /ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺼﺎﻏﻪ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ (. ٧٩ﺹ. )٦٩٩١ﺃﻏﺴﻁﺱ /ﺁﺏ
  .ﻜﺯ ﺤﻭﻟﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺭ
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٥٢١ 
  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ /ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ " ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ "ﺘﻔﺘﺢ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻓﺩﻭﻯ ﻁﻭﻗﺎﻥ   
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻟﻠﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﺎ، ﻭﻋـﺫﺍﺒﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  : ﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻜﺎﻵﺘﻲﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻭﺍﺭ ﺒ
  ـ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ       
     ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻨﻰ ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ       
  ـ ﻴﺎ، ﻴﺎ، ﻋﺭﻓﺕ، ﺇﺫﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ       
  ـ ﻴﺎ ﻁﻌﻨﺔ ﺃﻫﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺩﻱ       
      ﺼﻤﺎﺀ ﻭﺤﺸﻴﺔ       
  ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻠﻡ ؟ ! ﻫﻴﻬﺎﺕ     : ﺜﻡ ﺘﻘﻭل  
  ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻜﻡ       
  ﺎﺀ ﻴﻁﻤﺱ ﺍﻟﻀﻴ...ﻴﻠﻔﻠﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ      
  ﻓﻼ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ       
  (١)ﻴﺭﺍﺩ ﻟﻠﻌﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻩ       
: ﺘﺸﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ   
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺤـﻀﻭﺭ . ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻭﺤﻲ ﺒـﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ، "ﺃﻨﺎ"ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺴ 
 ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟـﺫﻟﻙ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴـﺔ ( ﺍﻷﻨﺎ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜﹼل /ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟـﺴﺭﺩ ﻭﻋـﺭﺽ ﺭﺅﺍﻫـﺎ ﻭﺃﺤﻼﻤﻬـﺎ 
  . ﻘﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱﻭﻤﺄﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠ
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﺠﻌﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻟـﺴﺎﻥ   
ﺎﻋﺭﺓ ﻭﻗﻭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻓﺨﺎﺭﻫﻡ،  ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸ "ﻋﺭﻓﺕ، ﺇﺫﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ "ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
ﻜﺫﺍ ﺘـﻨﻬﺽ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺩﺓ ﻭﻫ. ﺘﻠﻐﻲ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒل 
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﹼﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﻥ ﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﻴﻥ، ﻴـﺴﺘﺠﻴﺏ   ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﻴ 
                                                  
  (٤١٣-٢١٣ﺹ. )ﻡ٣٩٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ: ﻁﻭﻗﺎﻥ، ﻓﺩﻭﻯ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٦٢١ 
ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ 
 ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﻻ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ؛ ﻭﺒﻬـﺫﺍ 
ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ  ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﻴﻤﻭﺝ 
 ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺼﺭﺍﻉ ﺘﺘﺸﻜﹼل ﻋﺒﺭﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻐﻲ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻀﻤﺎﺌﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜﹼـل ﺃﺼـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺎﻭﺭﻴﻥ 
ﺍﻹﺤـﺴﺎﺱ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ( ﻤﺎﺜﻴـﺴﻥ )ﻥ ﺘﺒﻠﻐﻨﺎ ﻓـﻲ ﺭﺃﻱ  ﻭﺭﺅﺍﻫﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺃ 
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﺃﻱ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﻤـﺭﺀ 
، ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ (١) ﺒﻬﺎ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ 
  . ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻠﻐل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻭﻤﺊ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ   
ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ 
ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻜﻴﻨﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻔﻠ  ـ
ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﺢ ﻤﻨﻔﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘـﻪ، ﺤﺘـﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ . ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺠﻌل ﺃﻭﻫﺎﻤﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ 
، ﺍﻟـﺫﻱ ﻨـﺹ (ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ )ﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻨﺒﻬﺎ، 
 ﺘﺭﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭﻫﺎﻤﻪ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻓﻼ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﺎﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺩﺓ . ﺘﺭﻯ، ﺃﻭ ﺘﺭﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻁﺭﺡ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻀﺎﺀﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟـﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻠـﻑ 
  .   ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﻴﻁﻤﺱ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻋﻘﻭﻟﻬﻡ
  ﺃﻗﺴﺎﻤﺎﹰ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒـﺙ "ﻤﺯﺍﻤﻴﺭ" ﻭﻗﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
 ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﻋﺠﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ 
  : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ/ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻭﺭ. ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻟﻴﻌﻠﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ/ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻌﺎﺩﺘﻲ       
  ﺒﻰ ﻟﻠﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺃ ﺤﺭﻴﺘﻲ ﻁﻭ      
  ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺒﺱ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻲ       
                                                  
  .(٧٤١ﺹ. )ﻡ٥٦٩١-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ-ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ-ﺇﻟﻴﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ. ﺱ.ﺕ: ﻤﺎﺜﻴﺴﻥ( ١)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٧٢١ 
  ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﺘﻴﻥ       
  ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻤﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ       
   ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ       
  ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺏ ﺍﻷﻭل       
  ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺒل       
  ﺒﺎﺒل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻁﻴﻊ ﻭﺠﻬﻲ      
  ﺕ  ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒ
  ﻭﻴﺎ ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺏ ﺍﻷﻭل 
   ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﻨﻔﻴﺎﹰ 
  ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻨﻔﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﻭﺫﻫﺒﺕ 
  ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
  ﺒﻼ ﺴﺒﺏ
  ﻭﺍﻟﻘﺤﻁ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
  ﻓﻤﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔﺼﻭل       
  ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻠﻤﻨﻲ ﻤﺭﺍﺜﻲ ﺇﺭﻤﻴﺎ       
  ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺏ       
  ﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻟ      
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﻼﺩﻱ       
  (١)  ﻤﻥ ؟       
 ﺘﻨﺒﻨﻲ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜﹼـل ﺍﻷﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻴﻨﻲ   
ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﻬـﻭ ﺘﻤﺠﻴـﺩ ﺘـﻭﺭﺍﺘﻲ . ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺜﻲ ﺇﺭﻤﻴﺎ "ﻁﻭﺒﻰ"
، "ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ، ﻭﻟﻠﺤﺎﺭﺱ، ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻔﻬﻡ "ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ، ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ "ﻁﻭﺒﻰ ﻟﻠﺭﺏ "ﻴﻤﺘـﺯﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺴﻌﺎﺩﺘﻪ ﻭﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻭﺒﺎﻥ، ﻭﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻫﻭﻴﺘـﻪ 
 ﻻﺤﺘﻼل ﻁﻤﺴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍ 
 ﺤﻕ ﺃﻱ ﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻟﺤﻤـل 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﹴ ﻟﻤﻨﻊ ﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ 
                                                  
  (٠٩٣-٩٨٣ﺹ. )ﻡ٣٨٩١-٠١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ: ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٨٢١ 
ﺼﻔﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ، ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺒﻭ 
  . ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ
  
-ﺒﺎﺒـل : "ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ   
   ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺸـﻜﹼل ﻤﺤﺭﻗـﺔ  ﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴ  ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ، ﻭﺠﻌل ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻤﺎﻫﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﻋﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻗﺩ ﻤﺯﺝ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ( ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺠﻴﻠﻤﻭﺭ )ﻭ ( ﻟﻭﻱ ﺒﺭﺍﻨﺩ )ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
 ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ 
، (١)ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴـﺩﻫﻡ 
ﻓـﺄﻱ " ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ( ﻨﺒﻭﺨﺫ ﻨﺼﺭ )ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﻲ ﺒﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
     ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺸﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﹼﺏ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺤﻘﺎﹰ ﺃﺒﺩﻴﺎﹰ، ﻭﺤﻀﻭﺭﺍﹰ ﺴﺭﻤﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻟﻡ ﺘﻁﺄﻫـﺎ ﺃﻗـﺩﺍﻤﻬﻡ ﺇﻻ 
، ﺒل ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺃﻭ (٢)"ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻔﻅﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺓ 
 ﻠﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ؟، ﻭﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻬﺠﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻁﺄ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨ 
ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﻤﻨﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﻭﺭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﺘﺤﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺴﻠﺦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻋـﻥ 
 ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﺙ ﺒـﺎﻟﺤﻕ "ﻰ ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﻨﻔﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻨﻔﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔ "ﻗﻠﺒﻬﺎ 
  .  ﺍﻟﻤﻀﻴﻊ
  
ﺃﺤﺩ ﻜﻬﻨﺔ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺜﻴﻪ ﻭﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺘـﻪ ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ   
 ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ، ﺫﺍﻜﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ، ﺨـﺭﺝ ﻜـل ﺒﻬﺎﺌﻬـﺎ، 
  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻜﹼﺎﺌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻗـﻀﻭﺍ ﻤـﻀﺎﺠﻊ . ﺔ ﺴﺩﻭﻡ ﻭﻋﺎﻗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺏ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻴ 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ، ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺈﻟﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ 
ﺇﻥ "ﻡ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ٨٤٩١ﺍﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻠﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻔـﺘﺢ .  ﺭﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﻁ 
ﺼﻔﺤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺡ 
  ﻭﺍﻟﺸﻜﻭﻯ، ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺭﻯ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ 
                                                  
  (٣٣ﺹ.  )ﻡ٤٩٩١-ﻤﺼﺭ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ-ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺠﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ.  ﻋﻥ ﺩ ﻨﻘﻼﹰ( ١)
  (٥٤ﺹ. )ﻡ١٠٠٢-١ﻁ-ﺩﻤﺸﻕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ-ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ: ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ، ﺸﺤﺎﺩﺓ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٩٢١ 
 ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻨﻔﺴﻪ . (١)"، ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺇﻟﺦ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓـﻲ ... ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻨﻔﻰ 
 ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺃﻨﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺫل ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ ﺫﺍﺕ 
  .  ﻤﺴﺘﻠﺒﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﻴﺩ ﺃﻭﻁﺎﻨﺎﹰ ﺴﻠﺒﺕ
ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻨﺎﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺜﻲ   
ﻭﻥ  ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﱠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﺭﺏ ﺤـﺼ 
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻗﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﺃﺫﻟﻬﺎ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺫﻨﻭﺒﻬﺎ، ﻭﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠـﻭﻉ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺏ، ﻤﻌﺘﺭﻓﺎﹰ ﺒﺨﻁﺎﻴﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺁﺜـﺎﻡ ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﺇﻟﺦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﺭﻉ ﻓﻴﻪ ...ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻭﻴﺭﺠـﻭ ﺭﺤﻤﺘـﻪ، ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻔﻜﻭﺍ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ، ﻭﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺸﻜﻭ ﻟﻪ ﺤﺯﻨﻪ ﻭﺃﻟﻤـﻪ، 
ﺃﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﻐﻔﺭ، ﺍﻟﺘﺤﻔﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻁﺭﺩﺘﻨـﺎ، : "ﺒﻘﻭﻟﻪ- ﺘﻨـﺯﻩ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺘﻪ -ﻭﻴﺸﺘﻐﻴﺙ ﺒﺼﻼﺘﻪ، ﺜﻡ ﻴﺼﻔﻪ 
. (٣)"    ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺭﺏ ﻏﻴﻅﻪ، ﺴﻜﺏ ﺤﻤـﻭ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﺃﺸﻌل ﻨﺎﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﺼـﻬﻴﻭﻥ : "، ﺃﻭ ﻗﻭﻟﻪ (٢)"ﻗﺘﻠﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻔﻕ 
، (٤)ﺠﺴﺔ ﻭﻨﺠـﺴﺔ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺭ / ﻴﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺜﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﺈﻥ 
ﻁـﺭﻕ "ﺜﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺹ ﻤﻌﻪ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ 
  ﻋﻘﺎﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺹﹴ ﻭﺁﺜﺎﻡ ﺍﻗﺘﺭﻓﻬـﺎ ﻴﻬـﻭﺩ ﺫﺍﻙ " ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺏ 
ﻴﺎﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﺌ ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)  ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ؛ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﱠﻡ ﻤﺭﺍﺜﻲ 
 ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺜﻲ، ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴـﺔ، ﻭﻫﻭﻴـﺔ ﺘﺠـﺩﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﻴﻼﺩﻫـﺎ 
ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻟﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﺄﺒﻌـﺎﺩﻩ 
 ﻭﺍﻨﻔـﺼﺎﻤﻪ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺼﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻨﻜﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﺍﻷﺨﺭﻕ، 
  . ﺍﻷﺤﻤﻕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻼل ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻗـﺴﺎﻡ   
ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻁﻭﺒﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺘﺄﻫﺏ ﻭﻴﺘﺤﻔـﺯ ﻟﻼﻨﻔﺠـﺎﺭ 
  :         ﻴﻘﻭل.  ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﺤﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ
  ﺇﻨﻲ ﺃﺘﺄﻫﺏ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ       
  ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻠﻡ       
                                                  
  .(٤١٣ﺹ. )ﻡ٩٨٩١-١ﻁ-ﺒﻐﺩﺍﺩ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﺅﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷ: ﺃﻤﻴﻥ، ﺒﺩﻴﻌﺔ( ١)
  . ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ-ﻤﺭﺍﺜﻲ ﺇﺭﻤﻴﺎ: ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ( ٢)
  .ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٣)
  .ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻷﻭل: ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٤)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﻫﺏ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ       
  ﻟﻠﻔﻴﻀﺎﻥ       
  ﻭﻨﻐﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ     : ﺜﻡ ﻴﻘﻭل  
  ﻴﺎ ﺃﻁﻔﺎل ﺒﺎﺒل       
  ﻴﺎ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻼﺴل       
  (١) ﺴﺘﻌﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ       
ﺴﺭﺤﺎﻥ ﻴﺸﺭﺏ ﺍﻟﻘﻬـﻭﺓ ﻓـﻲ "ﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫ   
ﺒﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺩﻤﺎﺀ، ﻓﺠﻌﻠـﻭﺍ ﺍﻟﻘـﺩﺱ " ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺏ : " ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ" ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎ
ﻨﺠﺴﺔ ﻓﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﷲ ﺃﺨﺫ ﻋﺯﻴﺯ ﻤﻘﺘﺩﺭ ﺒﺨﻁﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺫﻨﻭﺒﻬﻡ ﻭﻋﺼﻴﺎﻨﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ 
، ﻭﻫﻭ "ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻲ : "، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻟﻥ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬـﺎ " ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ" ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻁﻨﺎﹰ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﺜﻡ ﻷﻨﻬﺎ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺩﺍﺭﺕ، ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﹼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﻟﻬـﺎ 
  ﻟﻬﺎ ﺘﺭﺒﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻁﻬﺭﻫﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ   ﻭﻴﻬﻴﻰﺀ  ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻬﺎﺀﻫﺎ، ﻭﻜﻤﺎل ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻬﺠﺔ 
  : ﻴﻘﻭل. ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
  ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﻪ       
  ﺴﻭﻯ ﻤﻨﺒﺭ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﻪ       
  ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻟﻠﻜﺂﺒﻪ       
  ...ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺯﺠﺎﺠﺔ ﺨﻤﺭ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺒﻎ      
  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻲ       
  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻟﻭﺍ       
  ﺎﺕ ﺩﻤﻲ ﻋﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻋﻥ ﻜﺭﻴ      
  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻲ       
    ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺩﻭﺍ ﻓﺎﺭﻗﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ       
  ﺒﻴﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﺫﺭﻩ       
  ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﻋﻴﺩ ﻜﻔﻲ       
  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻲ       
  ﻭﻤﺎﺫﺍ ؟ .   ﺘﻤـﺯﻕ ﻏﻴﻤﺎﹰ ﻭﺘﺭﺴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ    : ﺜﻡ ﻴﻘﻭل  
                                                  
  .(٩٩٣-١٩٣ﺹ. )ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ: ﺍﻨﻅﺭ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ( ١)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
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  ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﺔ ﺼﺎﻟﺤﻪ . ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻏﻴﻡ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ      
  (١) ﺃﺘﺫﻫﺏ ﺼﻴﺤﺎﺘﻨﺎ ﻋﺒﺜﺎﹰ ؟       
ﻭل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺒﺭ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺘﺤ   
ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﻨﺱ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ 
ﻓـﻲ  ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻜﹼﺭ ﻟﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺤﺒـﻴﺒﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻴﺴﻬﺎ ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﺍﻟﺤـﻀﻭﺭ 
؛ "ﺘﺠﺎﻋﻴـﺩ ﻜﻔـﻲ -ﺤﻘل ﺍﻟـﺫﺭﺓ "ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁـﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻪ 
ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ : ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷ
ﺇﻟﺦ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ...ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺘﺨﺘـﺭﻕ " ﺘﺠﺎﻋﻴﺩ ﺍﻟﻜﻑ "ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ 
 ﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻋﺒﺜﺎﹰ ﻷﻨﻬـﺎ ﺍ
  .  ﺴﺘﻤﺯﻕ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻅﻼﻡ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ
ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻴـﺎﺡ " ﻤﺩﻴﺢ ﺍﻟﻅل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ " ﻜﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻁﻭﻟﺘﻪ   
، ﻭﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ (ﺇﺸﻌﻴﺎ)ﻴل ﻡ، ﻓﻨﺭﺍﻩ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺃﺤﺩ ﻜﻬﻨﺔ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌ ٢٨٩١ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ، ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﺩﻭﻥ 
  ﺫﻟﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻕ 
  : ﻴﻘﻭل. ﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ، ﻭﻓﻭﻕ ﻤﻁﺎﻟﻊ ﺍ
   ﻟﻴﻼﹰ /ﺒﻴﺭﻭﺕ      
  ﻻ ﻅﻼﻡ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻼﻡ       
  ﻴﻀﻴﺌﻨﻲ ﻗﺘﻠﻲ       
   ﺃﻤﻥ ﺤﺠﺭ ﻴﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ؟       
  ﺃﻤﻥ ﻤﺯﺍﻤﻴﺭ ﻴﺼﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ؟       
  ﻀﺤﻴﺔ       
  ﻗﺘﻠﺕ       
  ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ       
                                                  
  .(٥٥٤-٢٥٤ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ١)
  
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ       
  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ       
   ، ﺃﺯﻗﹼﺔ ﺍﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺨﺭﺠﻭﺍ: ﺃﻨﺎﺩﻱ ﺃﺸﻌﻴﺎ      
   ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻭﻕ ﻤﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ       
  (١)  ﻭﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻐﻴـﺭ ﺠﻠﺩﻫﺎ       
ﺍﻷﻭل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﺤـﻀﺎﺭ : ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺩﻻﻟﻴﻴﻥ   
ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ (. ﺇﺸﻌﻴﺎ)ﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﻁﹼﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﺘﺼﻭﺭﻩ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘـﺸﻜﻴل ﺍﻟـﻭﻋﻲ 
ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ، ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍ 
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ /ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ /ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻠﻰ ﻀﺤﻴﺔ /ﺘﻘﺘل ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ 
 ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻜـﻰ ﻤﻨـﺫ ﻴ"ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻟﻘﺎﺀﺍﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻅـﻼﻡ . (٢)"  ﺃﻟﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺒﻜﻲ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻀﻲﺀ ﺒﺩﻤﻪ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺒﻪ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌـﺩﻭ 
  . ﻟﺫﻱ ﻴﺄﺒﻰ ﺍﻟﻀﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻁﻤﺴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩ، (ﺇﺸﻌﻴﺎ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ   
 ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺼﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻨﺸﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ 
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻭﻗﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻀﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜ 
ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻤﻌﺼﻴﺘﻬﻡ ﻭﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻭﺍﻵﺜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭ 
ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺜﺭ ﻟﺤﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ، 
  ﻨﺴﺎﻥ ﻅﻠﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﺎﻹ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻘـﻰ ﻤﻴـﺯﺍﺕ ﺸـﻌﺭ " ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﺘﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻓﺼﺭﺨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥ ﻫﻲ 
ﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻏﻴـﺭ ﻓﺎﻟ. ﺼﺭﺨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ . ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺒﻴﻠﺔ 
                                                  
  .(١٤-٠٤ﺹ. )ﻡ٤٩٩١-١ﻁ-٢ﻤﺞ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ: ، ﻤﺤﻤﻭﺩﺩﺭﻭﻴﺵ( ١)
  .(٧٥ﺹ. )ﻡ١٧٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ: ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٣٣١ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺠﺫﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ 
 ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺠﻼﺀ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ (١)"ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ، ﻭﺍﺤﺘﻘﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻠﻡ 
  . ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ، ﻓﻠﺫﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﺎﹰ "ﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ "ﻭﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
 ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ 
 ﻴﺨﻴﺔ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻬﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭ 
 ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ، ﻓﺘﺤﻀﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺴﺎﻤﺤﻪ ﻭﻋﺩﻟﻪ ﻭﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ 
  : ﻴﻘﻭل. ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  ﺃﻤﺎ ﺴﻴﺩﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ       
  ﻓﺎﺴﺄﻟﻨﻲ، ﻭﺍﺴﺄل ﻋﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ       
   (٢)ﻭﺍﺴﺄل ﺃﺠﺭﺍﺱ ﻜﻨﺎﺌﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺩ       
، ﻴﺠﻌل ﻟﻠﻤﻜـﺎﻥ ﻗﻴﻤـﺔ "ﻋﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ "، ﻭ "ﺴﻴﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ "ﺇﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒـ   
ل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒـل  ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ؛ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﺜﹼ 
ﻜﻨﻴـﺴﺔ "  ﻴﻤﺜﹼل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻜﻨﻬﻪ ﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
  ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ ﻭﺸﺎﺭﻋﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒﺎﺴـﻤﻪ، ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﹰ " ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻡ، ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﺌﺔ ﻋﺎﻡ ٧٨١١/ﻫـ٣٨٥ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻟﻜﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩ 
  : ﻴﻘﻭل". ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﻴﻥ"ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
  ﻴﺎ ﺠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ       
  (٣)ﺃﻤﺎ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ       
  ﺸﺎﺭﻋﻪ ﻤﻥ ﺩﻤﻌﺔ ﻭﻁﻴﻥ      
   (٤) ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺸﺎﺭﻋﻪ ﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﺃﻨﺠﻡ      
 ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺤﻤل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒﺄﺤـﺩﺍﺙ ﺘﺘﻌﻠﹼـﻕ   
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ، ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺅﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﺤﻠﹼـﻕ ﺤﻭﻟﻬـﺎ 
 ﺎﹰ ﻻ  ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﻔﺴﻲ، ﻴﻐـﺫﹼﻱ ﻓﻴﻨـﺎ ﺇﺤـﺴﺎﺴ "ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﺘﻠﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
                                                  
  .(٠٠١ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ١)
  .(٨٨١ﺹ. )ﻡ٦٠٠٢-١ﻁ-١ﺝ-ﻋﻤ ـﺎﻥ-ﺩﺍﺭ ﻤﺠﻼﻭﻱ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ٢)
 .ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱﺍﺴﻡ ﺃﺤﺩ : ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ٣)
  .(٦٩ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٤)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٤٣١ 
، (١)" ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ...ﻴﻀﺎﻫﻰ ﺒﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  .            ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺯﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻭﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﺤﻴـﺙ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ   ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ "ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺭﺓ "ﻭﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ   
  :ﻴﻘﻭل.  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻡ
  :ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻷﻭل      
  ﻓﺭﺴﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻌﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻜﺤل      
       ﻟﻴﻼﹰ ﻜﻨﺕ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻴﻜﹶﺴﺩﺭ : ﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭ      
  ﻓﻭﻕ ﺫﺅﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻤل      
  ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻤﻥ ﻜﺭﻡ : ﻗﺎل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ      
  ﺸﻔﺕ ﻤﺯﺍﻭﺩﻫﻡ ﺘﺭﺸﺢ ﻤﺎﺀ ﺒﻠﻠﻭﺭﻴﺎ      
  ﺒﺸﻴﺤﺎﻥ… ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ      
  :ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ      
   ﻜﻨﺎ ﻨﺭﻜﺏ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻬﺒﺎﺀ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ      
  ﺤﺘﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ      
  ﺤﻴﺙ ﻨﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻡ      
  (٢) ﻭﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺴﺎﺀ ﻟﻨﻨﺎﻡ      
ﺯﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ : ﻴﻥ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨ   
ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻴﺏ، ﺃﻭ ﺭﻗﻴﺏ، ﺃﻭ ﻤﻨﻊ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺯﻤـﻥ ﻤـﻀﻰ ﻭﺍﻨﻘـﻀﻰ، 
ﻭﺯﻤﻥ ﺤﺎﻀﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻭ ﺒﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﺴﺒﻕ ﺃﻭ 
ﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺠﺎﺭﺤﺔ ﻭﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺘﺠﻌـل ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﻟﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭ 
  .   ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻘﻴﺩﺍﹰ ﻭﻤﻜﺒﻼﹰ ﺒﺴﻼﺴل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﺘﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ   
:  ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ، ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺓ "ﺴﺅﺍل ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺩﺱ "ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺤﺒﻭﺭ 
ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ، ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺘـﻰ ﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ 
  : ﻴﻘﻭل. ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
                                                  
  .(٢٥١ﺹ. )ﻡ٧٩٩١-١ﻁ-ﻋﻤ ـﺎﻥ_ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ: ﺍﻟﻌﻼ ﻕ، ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ( ١)
  .(٨٧ﺹ. )١ﺝ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٥٣١ 
  ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ؟       
  ﻻ ﺃﺴﺄل       
  ﻲ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺒل ﺃﺩﺨل ﻓ      
  ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ؟      
  ﺃﺴﺒﻭﻋﻙ ﺃﻴﺎﻡ       
  ﻭﺯﻴﺘﻭﻨﻙ ﺯﻴﺘﻭﻥ       
  ﻭﻓﻲ ﺃﺭﻀﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴﻁﺄ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺘﺭﺍﺏ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﺏ       
  ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻭﺤﺩﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ؟       
  ﻗﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺩﻥ؟ ...ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ      
   ﻓﺎﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻋﺼﻔﻭﺭﺍﹰ       
   ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ       
  ﺃﻟﻬﺫﺍ ﻭﺤﺩﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ؟       
  (١)ﻗﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺩﻥ؟ ...ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀﻭ      
  
 ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻻﻓﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﹼل ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺜﻘـل ﺍﻟﺠﻤﻠـﻲ   
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭﺓ ﻭﺭﻭﺤﻬـﺎ، 
ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ، ﻭﺴﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻭﺜﺒﺔ ﺘﻜـﺸﻑ 
  ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﺘﺄﻤل، ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺤﻭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ 
 ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻟﻡ . ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺤﺠﺎﺭﺘﻬـﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤـﻥ " ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ"
ﺓ ﺒﻌﻤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺇﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﺩ ﻭﻟﺤﻅﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩ 
  .    ﺍﻟﺯﻤﻥ
  
ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ، ، "ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ "ﻤﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﻭﻴﻤﺯﺝ 
   :ﻴﻘﻭل". ﻴﻬﻭﺫﺍ" ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﻥ ﺴﻠﱠﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻷﻋﺩﺍﺌﻪ، ﻭﻫﻭ ﻭ
                                                  
  .(١٤١-٠٤١ﺹ. )ﻡ٧٩٩١-١ﻁ-ﻋﻤ ـﺎﻥ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﻫﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ: ﺩﺤﺒﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٦٣١ 
  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ     
  ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻷﺴﻼﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ     
  ﻗﻭﺱ ﻤﻥ ﺼﻤﺕ ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻲ     
  ﺔ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻫﺩﻭﺀ ﺠﺩﻭﺩ ﻀﺠ    
  ﺤﺠﺭ ﺼﺎﺭﻡ     
  ﺤﺠﺭ ﺼﺎﺭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻴﻥ     
  ! ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺨﻼﻟﻪ     
  !ﺤﺠﺭ ﻴﺘﺄﻤل ﺤﺎﻟﻪ     
  ﺒﺎﻕ، ﻻ ﻴﺭﺤل ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻟﻠﺫﻜﺭﻯ    
  ﻭﻴﻌﻭﺩ     
  ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ      
  ﺘﻁﺭﻴﺯ ﻓﻼﺤﻲ، ﻭﺒﺴﺎﻁﻴﺭ ﺠﻨﻭﺩ      
  ﻭﻫﻼل ﻤﺤﻤﺩ " ﺍﻟﻌﻭﺯﻱ"ﺭﺸﺎﺵ       
  ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ﻭﻨﺠﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ      
  ﻰ ﺩﻤﻊ ﺍﻷﺭﺒﻴﺴﻙ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯﺀﺇﻜﻠﻴل ﺍﻟﺸﻭﻙ ﻋﻠ      
  ﻓﻀﺔ ﻫﻤﺴﺎﺕ ﻴﻬﻭﺫﺍ       
  (١) ﻭﻗﻴﺎﻤﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ      
  
ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺤﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﻴﺠﻌل ﺘﻜﺭﺍﺭﻫـﺎ " ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ "ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺃﺼﺩﺍﺀ   
   ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﹰ ﻴﻌﺞ ﺒﻌﺒـﻕ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ 
ﺸﺨـﺼﻴﺎﺕ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -ﺍﻷﺴـﻼﻑ "ﺩﻴﺙ، ﻭﻴﺯﺨﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤ
ﺠﻨﻭﺩ -ﻴﻬﻭﺫﺍ"، ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ "ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ-ﻤﺤﻤﺩ-ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﻀﻴﺔ، ﺘﻤﺜﹼل ﺼـﺭﺍﻋﺎﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻨـﺎ ﺍﻟـﺸﻌﺭﻴﺔ "ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺃﺴﻠﺤﺘﻬﻡ 
، ﻟﻜﻥ "ﻨﺠﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ -ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ "  ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﺤﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺘﻤﻜﱢﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻜل ﻗﻭﺘﻬﺎ 
                                                  
  .(٧٣٣-٥٣٣ﺹ. )ﻡ٧٩٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺔﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴ: ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺭﻴﺩ( ١)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٧٣١ 
 ﻤـﺎ ﺯﺍﻻ ﻤـﺎﺜﻠﻴﻥ " ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ "ﻭ" ﻫﻼل ﻤﺤﻤﺩ "ﻭﻋﻨﻔﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻷﻥ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺼﻠﺒﻪ ﻭﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻵﻻﻡ " ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ" ﻭﻤﺘﺠﺴﺩﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﺃﺴﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺄﺴﺎﺓ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺤﻔﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ(ﻴﻬﻭﺫﺍ) ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ 
  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘـﺸﻜﱠل ﻋﺒـﺭﻩ ﺤﺭﻜﺘـﺎﻥ ﺩﻻﻟﻴﺘـﺎﻥ، ﺘﻤﺜﱢـل ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ،   
ﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺩ ﺤﺘﺍﻻ/ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻬﻭﺫﺍ /ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ،  "ﻗﻴﺎﻤﺔ"  ﻭﺃﺴﻠﺤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ﻭﻨﺠﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ 
، ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺯﺡ ﺘﺤﺕ ﻨﻴﺭ ﺍﻻﺤـﺘﻼل، " ﻤﺤﻤـﺩ"   ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﱢل ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﺩﻻﻟﻴـﺎﹰ ﻟﻬﻼل 
ﺦ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟـﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺱ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺭﺴ ﻭﻴﺒﺙ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭ 
ﻠﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻴﻨﺔ، ﻟﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ " ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ "ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
  ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﺸﻜﱢﻼﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ 
   .ﺘﻼل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨـﺯﺓ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔﻭﺍﻻﺤ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﻤﺯﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻓـﻲ   
 ﻴﺠﺩل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺒل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻔـﺘﺢ " ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺠﺩﺘﻲ "ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻋﻅﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﺘﺸﻜﹼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴـﺭ 
   ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﺤﻴﻥ ﻨﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺠﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺸﻑ ﻭﻤﻨﺎﺩﻴل ﻤﻁﺭﺯﺓ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﺌل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺩﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻠﺕ ﺨﺸﺏ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ (ﻴﺱﺍﻟﻌﺭ)ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺴﻴﺩﻫﺎ 
   ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺤل ﻭﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺒﺔ، ﻭﻋﺜﻤﻠﹼﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨـﻭﺍﺘﻡ 
ﺇﻟﺦ، ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﻋـﻥ ...ﻭﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
 ﻤﻥ ﻋٍل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، ﺃﻱ  ﺍﻟﻌﻼﹼﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺘﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﻁل 
ﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻬﻴﺔ ﺃﺜﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺇ
ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﺕ ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﻭﻴـﺔ، ﺍﻟ
، (١)  ﻭﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻨﺒﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ 
   :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ، ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻟﺤﻔﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ       
                                                  
  .(٤١-٣١ﺹ. )ﻡ٢٠٠٢-١ﻁ-ﻋﻤ ـﺎﻥ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ: ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻼ ﻕ، ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔﺭ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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  ﻫل ﻀﺎﻋﺕ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ       
  ﻫﻨﺎ ﺃﺸﻼﺀ ﺃﻏﻠﻔﺔ       
  ﻁﻭﺍﺒﻊ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺘﺭﺴﻭ ﺒﻬﺎ ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ       
  ﻭﺃﺭﺯﺓ ﻭﻨﻘﻭﺵ ﺘﻭﻨﺱ، ﺒﺤﺭ ﻗﺒﺭﺹ       
  ﺭﺴﻡ ﺃﻫﺭﺍﻡ ﻭﺘﻤﺜﺎل ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﻜﺭﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﻴﻨﺎ       
  ﻜﻨـﺯﺓ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل       
   ﺴﻨﹼﺎﺭﺓ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ، ﻗﻠﻡ ﺒﻼ ﺤﺒﺭ       
  ﻟﺫﻱ ﻓﻌﻠﺕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺍ! ﺃﺘﻜﺘﺏ؟      
  ﺼﻭﺭ ﻟﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ       
  (  ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﺠﺩﺩ)      
  ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺒﻴﺕ ﻏﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺩ       
  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ       
  (١)ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻟﺒﻴﺕ ﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ       
 ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻘﻴﻤـﻪ   
ل ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﻴﺸﻜﹼ 
ﻭﺘﻤﻨﺤﻪ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺘﻌـﺞ ﺒﻬـﺫﻩ 
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ، ﻓﻬـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﻴـﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎ 
  . ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﺴﻠﻴﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﻤﺤﺘﻠﺔ
   ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺩﺍﻻﹰ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺠـﺴﺩ ﺍﻟـﻨﺹ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ   
ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺘﺸﻜﹼل ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ 
 ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺨـﺫﻭﺍ ﻤـﻥ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺘﻜﺄ ﻟﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻔﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻓـﻲ ﺸـﻌﺭﻫﻡ ﻗـﻀﺎﻴﺎ 
ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﻭﻏﺭﺒﺔ، ﻭﻤﻨﻔﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﺄﺴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻟﻠﺩﻻﻟـﺔ 
                                                  
  .(٠٨-٩٧ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺭﻴﺩ( ١)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
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 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ، ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺩﺓ ﺘﺠـﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  
ﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺩ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟ   
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﺯﻤﺎﻥ ﻏﺎﺒﺭﺓ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺃﺭﻀـﻪ، 
( ﻁـﺎﺒﻭ )ﻭ ( ﻜﻭﺸﺎﻥ)  ﺤﻴﺙ ﺍﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒـ 
    ﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﺯﻤﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ، ﺁﻤـﻼﹰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒـﻪ ﺍﻟﻼﺠﺌـﻭﻥ ( ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ) ﺒﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠل، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜﹼل 
 ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﻠﺤﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺜﻤﺔ ﺍﺴﻡ ﺒﻼﺩﻱ، ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، : "ﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ 
 ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺤﺱ ﺃﻨﻨﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫـﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﻴﺘﻌﻠﹼـﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ . ﺍﺴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ 
  . (١)" ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺩﻓﺎﻋﺎﺘﻲ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ
  
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ " ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ "ﻨﺎﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘ  
  ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﹼﺏ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﺒﺩﺃﺏ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ، ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ، ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓـﻲ 
ﺩﺱ،  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺴﺎﻋﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ  ـ
   ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻁﺭﺡ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﻤﻲ ﻤﻠﻔﹼﻕ ﻴﺸﻜﹼل ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺠﻌـل ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ، "  ﺸﺒﺤﺎﹰ ﻤﻨﻔﻴﺎﹰ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﺭﺽ 
ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ (٢)"ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﺯﻩ ﻋﻠﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﺭﻓﻀﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
   ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻓﻘﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘـﺸﻑ ﺸـﻴﺌﺎﹰ ﺠﺩﻴـﺩﺍﹰ 
  ﻴﻀﻴﻔﻪ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘـﺩﻡ ﺃﻴـﺔ 
 ﺕ ﺒﺎﺀﺕ ﻭﺴﺘﺒﻭﺀ ﺒﺎﻟﻔـﺸل ﻤﺎﻀـﻴﺎﹰ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻ (٣)ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺍﻭﺩ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺠﻴﻔﺎﺭﺍ ﻏﺯﺓ /  ﻭﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻴﻤﻁﺭﻭﻥ ﻭﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺜﻤﺎﺭﺍﹰ، ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺃﺼﺎﺒﻌﻬﻡ ﻭﺴﻨﺎﺒﻠﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗﻤـﺭ 
ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﺜﻡ ﻴﺒـﺭﺯ ﻓﻌـل   ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺴﻘﻁ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﻘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻭﺠـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ 
                                                  
  ( .٩٠١ﺹ.  )ﻡ٥٩٩١ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ /ﻭﺒﺭﺃﻜﺘ-٣ﻉ-ﺍﻟﻘﺩﺱ-ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻑ-ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺤﻜﺎﻴﺘﻪ ﻴﺭﺙ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ: ﺒﻴﻀﻭﻥ، ﻋﺒﺎﺱ( ١)
  .(٩٣ﺹ. )ﻡ١٠٠٢-١ﻁ- ﻋﻤﺎﻥ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ: ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﺩ( ٢)
  .(٤٥-٣٥ﺹ: )ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٣)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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   ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﹼﺩ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺩﺍﻤﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟـﻡ ﻴﻨﻘﻁـﻊ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ 
   :       ﻴﻘﻭل. ﺍﻨـﺯﺭﺍﻉ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺒﻼ ﺤﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ
  ﻫل ﺠﺎﺀﻙ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ       
  ﺍﻨﻜﺴﺭﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﻜﻊ .  ﺃﺴﻤﻴﻙ      
  ﻭﺍﻫﺘـﺯ ﺴﺭﻴﺭ ﺍﻷﻓﻕ       
  ﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺸﻴﺔ " ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺍﻨـﺯﺭﻋﺕ ﻓﻲ       
  ﻭﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ       
    ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺒﻴﺘﻲ ﺯﻴﻔﺕ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ       
  ﻓﻴﺎ ﻗﺘﺩﻴﻠﻲ       
  ﻴﺎ ﻏﺼﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ       
   ﻴﺎ ﺴﻴﻔﺎﹰ ﻴﺄﻜل ﺼﺩﺭﻱ       
  (١)ﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﺭﺴ      
  
، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻌل "ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ " ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒـ : ﺘﻨﺒﻨﻲ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ   
 ، ﻭﺘـﺸﻜﹼل ﻫـﺫﻩ "ﺘﺯﻴﻴـﻑ ﺍﻷﺸـﻌﺎﺭ "، ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ "ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ "ﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺸﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ " ﺯﺭﺍﻋﺔ"
ﻓﺄﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻷﻭل . ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﹰ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻔﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻨﻔﻴﺎﹰ 
ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ " ﻫل ﺃﺘﺎﻙ /ﻫل ﺠﺎﺀﻙ "ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻌﻴﺩ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤـﺎ 
 ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺯﻤﻨـﻲ ﻻ ﻴﻘﻁـﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻟﻥ ﻴﻌﺩﻭ 
 ﻟﻠﻘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ " ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ"ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺃﻥ ﻓﻌل 
 ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻌل ﻭﺍﻩ ﻭﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ، ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤـﺎ ﻴﺘﻼﺸـﻰ ﻭﻴـﺯﻭل، 
ﻭﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻫـﺫﻩ "ﺒل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻭﻴﺘﻌﻔﹼﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻷﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺭ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ... ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻷﻭل 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ (٢)"ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﻭﻫﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﺭ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻁﻤـﺱ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﺒ 
ﻭﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ "ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﻔـﺸل ﺍﻟـﺫﺭﻴﻊ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ، /ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                                  
  .(٨٥ﺹ. )ﻡ٦٧٩١-١ﻁ-ﻋﻜﺎ-ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ-ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ: ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، ﻋﻠﻲ( ١)
  .(٨-٧ﺹ.)ﻡ٠٩٩١-ﺍﻟﻘﺩﺱ-ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ-ﺩﺴﻲﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘ: ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺃﺤﻤﺩ. ﺩ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
١٤١ 
، (١)"ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻨﻬـﻡ . ﺠﺩ ﺩﻟﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤـﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴـﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭ 
ﻤﺼﻤﻤﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺴﺭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜل ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ 
  .  ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻤـﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺎ 
ﺯﺍل ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤﺩﻴﻨـﺔ 
ﺇﻥ ﺸـﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ . ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤـﻀﺭ  ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭ 
ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺎﻭل ﺍﻻﺤـﺘﻼل /ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ " ﻋﺭﺱ"ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻴﺠﺴﺩ " ﺍﻟﺴﻴﻑ"
ﺭﺅﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ "ﻁﻤﺴﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ . ﻤﻨﺴﺠﻤﻴﻥ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺍﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻫـﺫﻩ !. ﻤﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﻭﺀﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺘﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘـﺸﻜﹼل ﻟﺤﻤـﺔ ﻭﺴـﺩﻯ 
، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (٢)"ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
  . ﻋﻥ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ
  
  اﻻﺣﺘﻼل واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ     / اﻟﻘﺪس
 ، ﻤﻅﻬـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ "ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﻪ "ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﺩﻭﻯ ﻁﻭﻗﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
ﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل، ﻓﻼ ﻨﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻗﻬـﺎ 
  : ﺘﻘﻭل. ﺴﻭﻯ ﺩﻗﺎﺕ ﻨﻌﺎل ﺍﻟﺠﻨﺩ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
  ﺍﻷﺴﻰ ﻴﻬﻁل، ﻟﻴل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺼﻤﺕ       
  ﻭﻗﺘﺎﻡ      
  ﺤﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل، ﻻ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ       
  ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ       
                                                  
  .(١٠١ﺹ. )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ١)
  .(٨٤ﺹ. )ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ: ﺒﺩﻴﻌﺔﺃﻤﻴﻥ، ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٢٤١ 
  ﻏﻴﺭ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﺎل ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﻪ       
   ﺤﺘﻬﺎ ﺘﻨﻜﻤﺵ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻜﻌﺫﺭﺍﺀ ﺴﺒﻴﻪ ﺘ      
  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻁﺎﺌﺭ       
  ﺨﺭﻕ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺠﺒﻴﻨﻪ       
  ( ١)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﺨﺎﻥ ﻭﺤﻁﺎﻡ       
  
-ﻟﻴل-ﺍﻷﺴﻰ"ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍل ﺸﻌﺭﻴﺔ   
 ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ، ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ "ﺤﻁﺎﻡ-ﺩﺨﺎﻥ- ﺴﺒﻴﺔ-ﺩﻤﻭﻴﺔ-ﺤﻅﺭ ﺘﺠﻭﺍل -ﻗﺘﺎﻡ
 ﻭﻟﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻘﺘﹼﺎل ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ، ﻓﻼ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﻌﺎل ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺽ ﺤﻅﺭ 
 ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل، ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺎﺴﻬﺎ ﻭﻁﻴﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟـﻰ 
ﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﺘل ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤ /ﻨﺤﺭﻩ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ 
    ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﺼﺎﺭﺨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴـﺯ، "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﻜﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟ 
 ﻭﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ...ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺒﻠﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ 
ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻱ ﻗﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
  .(٢)"ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﻗﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻀﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ   
ﻭﻁﻴﻭﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻸﺒﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺘﻤﺘﻬـﺎ 
ﺒﻼﺩﻱ ﻜﻭﺯ ﺭﻤـﺎﻥ -ﻤﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﺴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ -ﻤﻥ ﻴﻔﻙ ﺍﻟﻠﻐﺯ " ﺠﻤل ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ ﻤﺜل  ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻟﻸﻤل ﺒﺘﺭﺩﻴﺩ 
  ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤـل ﻤﺭﻜـﺯﺍﹰ ﺠﺩﻴـﺩﺍﹰ ﻟﻼﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ (٣)"ﻴﻔﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﻡ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺭﻤﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻼﺒﺔ ﻤﺘﻌﺜـﺭﺓ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ 
 ﺍ ﺇﺭﻫﺎﺹ ﺒﻘﺩﻭﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﻟﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﺤـﺸﺎﺀ ﻴﻔﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻫﺫ 
ﺍﻟﻘﺩﺱ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، 
                                                  
  .(٣١٤ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ: ﻁﻭﻗﺎﻥ، ﻓﺩﻭﻯ( ١)
  (.٣ﺹ.)ﻡ٢٠٠٢-ﺭﺍﻡ ﺍﷲ- ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ( ٢)
  .(٦١٤-٥١٤ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻨﻅﺭ ﻁﻭﻗﺎﻥ، ﻓﺩﻭﻯ( ٣)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٣٤١ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺩﺭﺱ ﻴﻴﺘﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺄﺴـﺎﺓ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺼـﺒﺤﺕ "ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺇﺫ 
  .(١)" ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻓﺴﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺴﻴﺤﻴﻥﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻓﺎﺠﻌﺔ
 ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻔﺠـﺭﻩ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻌـﺩﻭ، " ﺩﻤﺸﻕ"ﻭﻴﻘﺭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
   ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻻﻏﺘﺴﺎل ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻲ، ﻭﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺠﺭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﺭ 
ﻴﻘﻭل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺩ ﺴﺎﻋﺩ . ﺘﺠﺎﺏ ﻭﺍﻨﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻭﺍل ﺍﺤ /ﻭﺍﻟﺼﺨﺭ، ﻟﻴﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ 
  : ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ
  ﺃﻨﺎ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭ       
  : ﺠﺌﺕ ﺃﻗﻭل      
   ﺃﺤﺎﺼﺭﻫﻡ ﻗﺎﺘﻼﹰ ﺃﻭ ﻗﺘﻴل       
   ﻭﻴﻨﺸﻕﹼ ﻓﻲ ﺠﺜﺘﻲ ﻗﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻪ ... ﺃﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ      
  ﻭﺃﻤﺘﺸﻕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻠﻪ       
   ﻗﺎﺘﻼﹰ ﺃﻭ ﻗﺘﻴل ! ﺃﺤﺎﺼﺭﻫﻡ       
  ﻭﺃﻨﺴﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل       
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل       
  ﻴﺅﺭﺨﻨﻲ ﺨﻨﺠﺭﺍﻥ       
  ﺍﻟﻌﺩﻭ       
   ﻭﻋﻭﺭﺓ ﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ ﺘﺴﻤﻭﻨﻪ       
  ﺒﺭﺩﻯ       
   ﻭﺴﻤﻴﺘﻪ ﻤﺒﺘﺩﺍ       
  ( ٢)ﻭﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﺎﺘل ﺃﻭ ﻗﺘﻴل       
  
، ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ "ﺃﻨـﺎ "ﺍﻷﻭل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ : ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻟﻐﻭﻴﻴﻥ   
 ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔـﺎﹰ " ﺃﻨﺎ"ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل . ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻔﺎﻋل)ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ / ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ، ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
                                                  
  .(٩١١ﺹ. )ﻡ٣٦٩١-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻠﻤﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻲ-ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ: ﻤﻜﻠﻴﺵ، ﺃﺭﺸﻴﺒﺎﻟﺩ( ١)
  .(٨٣٥-٧٣٥ﺹ. )ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ: ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٤٤١ 
ﺃﻱ ﺴـﺎﻋﺔ " ﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺭ ﺃﻨﺎ ﺴﺎﻋ : "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﻤﺒﺘﺩﺃﻫﺎ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻴﺎ ﺘـﺸﺠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ، 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻨﻔـﺴﻪ ﺘﻘـﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﻗـﻭﺘﻴﻥ /ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
 ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨـﺴﻴﺠﺎﹰ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﹼل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠ  ـ" ﺒﺭﺩﻯ"ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻗﻭﺓ : ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ
  .  ﻭﺤﺩﻭﻴﺎﹰ ﻴﻨﺤﺎﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﺸﻤﻠﻪ
ﻭﺃﻋـﺩﻭﺍ ﻟﻬـﻡ ﻤـﺎ : "ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ   
، ﺘﺘﺠـﺴﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ (١)"ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﻥ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴل ﺘﺭﻫﺒﻭﻥ ﺒﻪ ﻋﺩﻭ ﺍﷲ ﻭﻋﺩﻭﻜﻡ 
ﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺍﻟﺭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭ 
، (٢)ﻟﺭﺠل ﺃﺠﺭ، ﻭﻟﺭﺠل ﺴﺘﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺠـل ﻭﺯﺭ : ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴل، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﺜﻼﺜﺔ 
 ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺨﻴل ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺤـﺭﺏ 
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺯﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ ﺍﻷﻭل ﻨﺴﻴﺎﻥ : ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؛ ﻭﻴﺘﻭﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﺯﻤﻨﻴﻥ 
   ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻓﻠﺔ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ 
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ 
  . ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻗﺩ ﻤﺯﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل،   
  ﻴﺠﺩل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﻴﺤﻁﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﺸـﺎﺭﻴﺔ " ﺍﻷﺭﺽ"ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻌل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺘﺤﻜـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﺠﻌل ﺴﻴﺩﺘﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠ 
  : ﻴﻘﻭل. ﻻ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل( ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺤﻜﺎﻴﺔ 
  ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﺍﻟﺨﻴل       
  ﺴﻴﺩﺘﻲ ﺍﻷﺭﺽ       
  ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺘﺴﺘﻔﺴﺭ ﺍﻵﻥ ﻋﻥ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺌﻬﺎ       
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل       
  ﻫﺫﺍ ﺍﺨﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ       
  ﻫﺫﺍ ﻨﺸﻴﺩﻱ       
   ﻭﻫﺫﺍ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺢ      
                                                  
  .٠٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل، ﺍﻵﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( ١)
  .(٨٢٣ﺹ. )ﻡ١٩٩١-١ﻁ-ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ-ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ-ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ: ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٥٤١ 
  ﺃﺨﻀﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻴﻐﻁﻲ ﻤﺴﺎﻤﻴﺭﻩ ﻭﻗﻴﻭﺩﻱ       
  ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺸﻴﺩﻱ       
   (١)ﻭﻫﺫﺍ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ       
ﻴﺸﻴﺭ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﺘﻲ   
 ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ  ﻡ، ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ٦٧٩١ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﻨﺘﻔﺽ ﻓﻲ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺘـﻪ ﺍﻷﺴـﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺨﺼﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﺨﻀﺭﺍﺭ، ﻭﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻭﺭﻴﻥ " ﺘﻤﻭﺯ"ﻴﻨﻬﺽ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻰ ﺍﻻﻨﺒﻌـﺎﺙ  ﺍﻷﻭل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠ  ـ: ﺍﺜﻨﻴﻥ
 ﻤﺎﺽﹴ ﺴﺎﻜﻥ ﺭﺍﻜﺩ، ﻭﺤﺎﻀﺭ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻤﻨﺘﻔﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺴﺩ : ﻭﺒﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﻥ 
 ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻔﺎﺼﻠﻬﺎ، ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻓﻴﻨـﺯﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ 
 ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻁل ﺒﺭﺃﺴﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤـﻭﺭ 
ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ 
ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻭﺘﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل 
ﺴﻼﻡ ﻭﻗﻴﺎﻤﺘﻪ ﺘﺘﺄﻜـﺩ ، ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ "ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ "، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ "ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ "ﺘﺴﺄل ﻋﻥ 
 ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻜـﺭﻭﺍ 
  .  ﻨﺒﻭﺘﻪ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﺤـﻀﺎﺭ   
  ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ، ﻭﺘﺼﻭﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻴﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﺠّل ﺤﻠﻤﻲ 
 ﻭﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻭﺍﻋﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ . ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ، ﻭﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺩ 
 ﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺯﺩﺤﻤـﺔ ﺒﺎﻟـﻀﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻜل ﻁﻬﺎﺭﺘﻪ ﻭﻨﻘﺎﺌ 
، ﺃﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻔﺎﺅﻟﻴﺔ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺸﺭﻨﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺼـﻭﺏ (٢)ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻴﺘﻤـﺎﻫﻰ ﺒـﺎﻷﺭﺽ ﻓـﻲ ﺭﺅﻴـﺎ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻤﺘﺭﺍﺴـﺎﹰ ﻴﻤـﻨﻌﻬﻡ ﻤـﻥ ﺤﻠﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﻓﺽ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ، (  ﺤﻼﹼﺠﻴﺔ)
  : ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
                                                  
  .(٢٢٦-١٢٦ﺹ )ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ: ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩ( ١)
  .(٠٢ﺹ. )ﻡ٦٩٩١-١ﻁ-ﻤﺼﺭ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻨﻅﺭ ﺩ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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  ﺃﻨﺎ ﺍﻷﺭﺽ       
  ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ       
  ﺍﺤﺭﺜﻭﺍ ﺠﺴﺩﻱ       
  ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺱ       
   ﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻱ       
   (١) ﻟﻥ ﺘﻤﺭﻭﺍ       
  ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ   ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻴـﺎﺩ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﹰ ﺘﺭﻤﻴﺯﻴﺎﹰ   
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﺸﻙ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬـﺎ، ﺒـﺄﻥ 
، ﻭﻴﻐﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻁﺭﻗـﺎﺕ ﻤﺩﻨـﻪ "ﻗﻴﺜﺎﺭﺘـﻪ " ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﺴﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ "  ﺁﺕ"ﻴﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 
ﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻐﻨﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘـﺼﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻤﻠ -ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ –ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  : ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﺓ، ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  ﺴﺄﻏﻨﻲ       
  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻤﻜﺎﻥ       
  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ       
  : ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻭﻻﻥ      
   ﻤﺤﺘﻼﹰ ﻜﺎﻥ -ﻭﻁﻨﻲ"      
   ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺭﺍﹰ -ﻭﻁﻨﻲ      
  ﻭﺍﻟﻤﺤﺘل ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ﻜﺎﻥ       
  ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ       
   ﺘﺤﻭل       
   (٢)ﺫﻜﺭﻯ       
  
ﺍﻷﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ : ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ   
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻏﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺠﻭﻻﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻭﺘﺤﻠﻡ ﻓﻴـﻪ 
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺎ  ﻴﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟ . ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﻐﺎﻟﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺸﺘﻬﺎﺓ 
                                                  
  .(٠٣٦ﺹ. )ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ: ﺵ، ﻤﺤﻤﻭﺩﺩﺭﻭﻴ( ١)
  .(٧٨٤ﺹ. )ﻡ٠٧٩١-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩ: ﺯﻴ ﺎﺩ، ﺘﻭﻓﻴﻕ( ٢)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٧٤١ 
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺃﻭ ﺘﺜﻘﺏ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓـﻲ 
ﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل؛ ﻟﺼﻨﻊ ﻋﺎﻟﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻓﻀل ﺘﺘﻁﻠﻊ ﻓﻴﻪ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌـﺕ 
ﻋﺭ، ﺃﻭ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺘﺤﺕ ﻨﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻅﻠﻤﻪ ﻭﺠﺒﺭﻭﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺘﺨﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎ 
ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﻟﻴل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﻴﺸﺭﻕ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻔـﻀﻲ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻨﻔﺽ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺨﻨﻭﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ، ﻭﻴﺘﻁﻠﻊ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﺜﻭﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻤﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﺍ 
  . ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺙ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
  
 ﺍﻏﺘـﺼﺎﺏ ﻤـﻨﻅﹼﻡ "ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻫﻭ   
  ، ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﻅﹼﻔﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﺍﺴﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﺨﺒﺭﻫﺎ (١)"ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ 
ﻭﻁﻨـﻲ "، ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﻘـﻁ " ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺤﺘﻼﹰ ﻜﺎﻥ "ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ 
ﺇﻟﺦ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺅﻁﺭﻫﺎ ﺒﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، "...ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺭﺍﹰ 
ﺘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ  ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋ - ﻗﺭﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺍﹰ -ﺘﻨﺘﺞ ﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ 
 ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺼﺩﺍﺭﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻠـﻭﻁﻥ ﺃﻭﻻﹰ، " ﻭﻁﻨﻲ" ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍل 
" ﻜـﺎﻥ "ﻭﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻴﺼﺎﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻐﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﻪ، ﻭﻁﻌﻨﺔ ﺩﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، ﺤﺘـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ 
ﻻﺤﺘﻼل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺯﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ، ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺍ 
ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺘﻠـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ .  ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﻓﺨﺭ ﻭﻨﺸﻭﺓ ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﺼـﻴﺎﻏﺔ 
  .       ﻤﻔﺠﺭﺍﹰ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺸﻜﹼﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺒﺈﺒﺩﺍﻉ ﻋﻤﻴﻕ، 
 ﻟﻜﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﻴﺴﻭ ﻴﺼﺩﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﻴﺴﻔﹼﻪ ﺃﺤﻼﻤﻬﻡ، ﻭﻴﻤﺯﻕ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻨﺴﻭﺍ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻐﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻬﺎ /ﺴﺔﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻓﻀل ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺘﻭﺭﻋﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﻴـﻊ 
 ﺸﺒﺎﻙ ﺼﻴﺎﺩﻱ ﻴﺎﻓﺎ، ﻭﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻜﺎ، ﻭﺩﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤل، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻭﺼـﺨﻭﺭ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻀﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻴﺅﺜﺭ /ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ : ﺍﻟﻘﺴﻁل
  ﻴﻘﻭل .  ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
  ﺇﻟﻌﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩﻙ ﻴﺎ ﺠﺩﻱ     
                                                  
  .(٦٦ﺹ. )ﻡ٦٨٩١-١ﻁ-ﺒﻐﺩﺍﺩ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺸﻁﺔ-ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ: ﻫﻭﻜﺯ، ﺘﺭﻨﺱ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٨٤١ 
  ﻭﺍﺤﻤل ﻜل ﺠﺫﻭﺭﻙ ﻭﺍﺭﺤل ﻴﺎ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ     
  ﻭﺘﻌﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻥ     
    ﻟﻤ ّـﻭﺍ ﺨﺭﻕ ﻗﺼﺎﺌﺩﻜﻡ     
  ﻭﺍﻓﺘﺭﺸﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭ     
  ﻤﺩﻭﺍ ﺃﻴﺩﻴﻜﻡ ﻟﻠﻘﻤﺭ ﻭﻟﻠﻌﺼﻔﻭﺭ     
   ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻭﺭ ﺒﻴﻌﻭﺍ    
  ﺸﺒﻜﺔ ﺼﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ     
   ﺤﺠﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻜﺎ     
    ﺩﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻤل     
  ﺒﻴﻌﻭﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ     
   (١)ﻓﻭﻕ ﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁل     
ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒـﻴﺔ ( ﺒﻴﻌﻭﺍ- ﻟﻤﻭﺍ ﺍﻓﺘﺭﺸﻭﺍ -ﺍﺤﻤل-ﺇﻟﻌﻥ"ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ   
ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻴﻨﺒﻰﺀ ﻋﻥ /ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ 
ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺘﻜﺘﻨـﺯ ﺒﺎﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل، ﻭﺘـﺭﻓﺽ 
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻤﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺫﻟﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻨﺨﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ؛ 
  ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻤﻔﺴﺤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤ 
ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ، ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﺒﺽ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤـﺭﺓ 
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺭﻭﺤﻨﺎ، ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻤﺭﻋﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﻅﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺨﻠﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ، ﻓﻴﺘﺠﻠـﻰ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﺢ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭ 
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ، ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻥ 
  .    ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﺎﺭﺤﺔ، ﻟﻌﻠﹼﻬﺎ ﺘﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻴﺤﻭل ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻜﻔﻠﻕ ﺍﻟﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﺨﺸﻭﻨﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺤﺩﺓ   
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ، ﻭﻋﻥ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘـﺩﺍﻥ 
ﺇﻥ ﻁﻤﻭﺡ . ﻬﺎ، ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺼﺩﻗﻴﺘ 
                                                  
  .(٤٩٤-٣٩٤ﺹ. )ﻡ١٨٩١-٢ﻁ-ﺕﺒﻴﺭﻭ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ: ﺒﺴﻴﺴﻭ، ﻤﻌﻴﻥ( ١)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٩٤١ 
ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﻌﺔ، ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ " ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﺤﻭ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ، ﻴﻤﺜﹼل 
، ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ (١)"ﺒﺸﻌﺔ، ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻴﺭ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ، ﺇﻨﻪ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .    ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﺸﺩﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻤﺜﹼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺃﺨﻼﻗﻴﺔ
  
ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺸﻴﺠﺔ ﻋﺎﻤﺭﺓ ﺒﻬـﻭﻯ " ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ "ﻭﻴﻨﺸﻰﺀ ﺭﺍﺸﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
 ﺯﻴﺘﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﺅﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻭﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﺤﺏ، ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻔﻪ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺏ ﺍﻟﻭﻟﻬﺎﻥ، ﻴﺒﺭﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺴﻭﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻨﻴــﺭ ﺠﻴﺸﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
  ﻟﻠﺭﻭﻤﺎﻥ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﺤﺘﻼل ﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺤﻭل ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
 ﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺏ ﻤﺭﻭﻉ ﻤﻁﺎﺭﺩ، ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻋﺯﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬـﺎ 
   ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﻠﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻴﺎل ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎل، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺯﺍﺨﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ، 
  : ﺫﺍ ﻴﻘﻭلﻭﻓﻲ ﻫ
  ﻴﺎ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ     
     ﻟﻅﻠﻠﺕ ﻓﻴﻙ ﻤﺠﺭﺤـﺎﹰ ﻟﺘﻀﺎﻋﻔﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ     
  ﺒﻤﻐﺎﻤﺯ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ       
  (٢)ﻭﻷﺤﺘﺴﻲ ﻤﻥ ﻜﺄﺱ ﺤﺒﻙ ﺜﺭﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺩ     
؛ (ﺃﺩﻋـﻭ )   ﻴﻤﺜﹼل ﺤﻀﻭﺭﺍﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻟﺩﺍل ﻏﺎﺌﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ( ﻴﺎ)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ   
 ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺴﻴﻑ ﻤـﺴﻠﹼﻁ /ﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺠ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠـﻰ /ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﻴﺄﻤﺭﻫﺎ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﺎﺭﻑ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻭﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺘﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭ ﺃﺫﻴﺎل ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺯﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴـﻎ، 
ﻫﺏ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺇﻻ ﺴﻴﻠﻘﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎ 
ﻡ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻹﺠﺒـﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﻜﻬـﺎ ٨٤٩١ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺘﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴـل ﻭﺍﻟﺘـﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
ﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻼ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻴﺠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤ 
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜـﻡ ﻋـﺴﻜﺭﻱ ﻴﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ 
                                                  
  .(١١١ﺹ.  )ﻡ٩٧٩١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ-٦٩ﻉ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ: ﺼﺒﺤﻲ، ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ١)
  .(٦٥٢ﺹ. )ﻡ٠٩٩١-١ﻁ-ﺍﻟﻁﻴ ﺒﺔ-ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺤﺴﻴﻥ، ﺭﺍﺸﺩ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٠٥١ 
ﻡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟـﺴﻤﺔ ٨٤٩١ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺴﻨﺔ /ﺇﺫﻥ
ﻓﻘـﺩ ﺩﻋـﻭﻨﻲ : "ﺭﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩ 
ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻜﻨﺕ ﺃﻗﻴﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﻭﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ...    ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻓﻘﺩﻤﺕ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﺴﻔﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻲ، ﻓﺴﺎﻓﺭﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻥ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ . (١)" ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺤﻜﻤﻭﺍ 
 ﺭﺍﺸﺩ ﺤﺴﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻴـﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻴﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺭﻏﺒـﺔ ﺍﻟـﺫﺍﺕ 
  ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻴﺯﺩﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﹼﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ 
  .  ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
  
ﺇﻨﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻜﺎﺩ ﻻ ﻨﻤﺎﺭﺱ ﺇﻻ ﺴـﻴﻁﺭﺓ " ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
    ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﺼﺎﺭﺨﺎﹰ ﻴﻀﺭﺏ (٢)" ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻓﻘﺩﺍﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻴﺩﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ 
 ﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻪ ﺘﻌـﺴﻔﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﻟﻜـل ﻋﺸﺭﺓ، ﺍ 
 ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ (٣)ﻓﺭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃ 
  . ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴـﺔ /  ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺍﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻴـﺔ 
 ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺫﺭﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ "ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ "
 ﺒﺎﻟﺜـﺭﺍﺀ، ﻭﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ " ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜـﻴﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍل 
ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻁﺎﻑ ﺒﺎﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠـﺔ " ﺍﻟﻔﺎﻋل"ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ " ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل"
 ﻋﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺒﻨﺎﺒﺎﻟﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻐﺎﺸﻡ، ﺜﻡ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﺜﺎﻗل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
 ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺜﺎﺕ ﺤﺎﺭﺓ ﻤﺒﻁﹼﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴﺤﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ 
  : ﻴﻘﻭل".   ﺼﻔﺭﺍﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ"ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ 
   ﻗﺘﻴﻼﹰ : ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ    
                                                  
  .(٠٥ﺹ. )ﻡ٨٠٠٢-ﺭﺍﻡ ﺍﷲ-ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ-ﺔﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻭﺩﻴﺴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ: ﺸﻠﺤﺕ، ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ( ١)
  .(٨ﺹ. )ﻡ٠٨٩١-ﺩﻤﺸﻕ-ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ-ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ: ﺩﺍﻭﺩ، ﺃﺤﻤﺩ( ٢)
  .(٦-٥ﺹ. )ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ( ٣)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
١٥١ 
   ﻭﺠﺭﻴﺤﺎﹰ           
   ﻭﺩﻗﻴﻘﻪ          
   ﻁﻔﻼﹰ : ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ    
  ﻡ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺒﺎﻟ    
   ﻭﻟﻤـﺎ ﻅل ﻴﻤﺸﻲ     
  ﺴﺭﻗﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻁﺭﻴﻘﻪ     
    ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺼﻔﺭﺍﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ     
  (١) ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ     
ﺍﻟﻤﻨﺘـﺼﺭ " ﺍﻟﻔﺎﻋـل "ﻤﻬﺯﻭﻡ، ﻭﻴﻘﻑ " ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ"ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺯﻤﻨﻬﻡ 
ﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﻤﺊ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ    ﻤﻨﺘﺼﺒﺎﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎﹰ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ، ﻴﺫﻴﻘﻬﻡ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ، ﻭﻟﻜ 
ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻓﺘﺄﺯﻑ ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤـﺭﺁﺓ ﺫﺍﺘﻬـﺎ، ﻭﻻ 
ﻴﻁﻭل ﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﺴﻁ ﺭﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺍل 
. ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ " ﻠﺕﺤﺒ/ﻴﺤﺒل"  ﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻴﺸﻜﹼل ﺒﺅﺭﺓ ﺘﺘﺤﻠﹼﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻭﻫﻭ ﺩﺍل 
  : ﻴﻘﻭل
  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺒل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﺠل     
   ﻋﻠﹼﻨﺎ ﻨﺭﺯﻕ ﻓﻜﺭﻩ     
   ﻋﻠﹼﻨﺎ ﻨﺭﺯﻕ ﺜﻭﺭﻩ    
  ﻋﺫﺍﺭﻯ ...ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ    : ﺜﻡ ﻴﻘﻭل
  ﻓﻲ ﺜﻭﺍﻥ ﺤﺒﻠﺕ     
  ﻓﻲ ﺜﻭﺍﻥ ﻭﻟﺩﺕ     
  ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ...ﻓﻲ ﺜﻭﺍﻥ    
  (٢)     ﻨﻀﺎﻻﹰ ﻭﺩﻗﻴﻘﻪ                    
   ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻋﺒﺜﺎﹰ، ﺇﺫ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﹼﺩ ﺩﻭﺍﻻﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻪ، ﺘﺄﺨـﺫ ﻋﻠـﻰ /  ﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺒل ﻭﻟ
 ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻌل ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻥ، ﻓﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﻗﻊ " ﻨﻀﺎل/ﺜﻭﺭﺓ"ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ 
                                                  
  .(٠٥٤ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺤﺴﻴﻥ، ﺭﺍﺸﺩ( ١)
  .(٢٥٤ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٢٥١ 
ﺠﺎﻟﺩﺘـﻪ، ﺒـل ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤ 
 ﻁﻔل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻗﺎﹰ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻭﻡ ﻴﺯﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﻴﻪ ﻭﻋﻴﻨﻴـﻪ / ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ 
  ﻟﻴﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺭﺒﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻨﺤـﻭ ﺠﻠﺠﻠﺘـﻪ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ     ﺭﺍﻀﻴﺎﹰ ﻤﺭﻀﻴﺎﹰ، ﺤﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻨﻴﺭ ﺍﺤﺘﻼل ﻅﺎﻟﻡ، ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻕ 
  .(١)ﻴﻘﺎﻭﻡ" ﻗﺒﺭ"ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ 
  
 ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺸﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﺭﻩ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺄﺨﻴﻪ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ، ﻭﺒﺄﻤﺘـﻪ 
     ﻋﺯﻴﺯﺍﹰ، ﻓﺘﹸﺒـﻴﺽ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻫﺎ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺕ ﻤﻥ ﻅﻼل ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺠﺩﻫﺎ؛ ﻭﻴـﺴﺘﻤﺭ 
ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻭﺜﺒﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻴﻀﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻀﺎل ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻓﻲ 
  ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﺯﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻤﻪ 
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻁـﺎﺒﻊ ﺩﺭﺍﻤـﻲ، ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ 
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻋﺯ. ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺩ 
ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺨﺎﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺘﻠﻑ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴـﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟـﺩﺭﺍﻤﺎ ﺃﻱ 
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﻓـﻲ 
 ﻨﻊ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼ 
، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ (٢)    ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺘﻔﻜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺠﺴﻤﺎﹰ ﻻ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍﹰ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺎﹰ 
 ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺠﺎﻋﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔـﺎل 
  ﺒﺎﹰ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺫل، ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻅﻠﻡ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺴﺒ
  . (٣)"ﺴﻴﻀﺤﻲ ﻗﻨﺒﻠﺔ"ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺠﻨﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
  
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺩﺭﺍﻤﻲ " ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻻﻓﺕ ﻻﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍل 
 ﺍﻟﺫل ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻥ، ﻭﺘﺼﺒﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻭﺘﺅﺴﺱ ﻟﺭﺅﻴﺎ ﺘﺤﺭﻴﻀﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ 
   ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻨﹼﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺽ، ﻭﺘﻌﻴـﺩ ﺭﺴـﻡ 
ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺭﺅﻯ، ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤـﺩ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ "ﻜﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔ 
 ﻴﺄﺨﺫ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻜـل ﻅـﺎﻫﺭ ﻴـﺴﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺒـﺎﻁﻥ، ﻭﺃﻥ 
                                                  
  .(٣٥٤ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ (١)
  .(١٨٢ﺹ. )ﺕ.ﺩ-٣ﻁ-ﻤﺼﺭ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ( ٢)
  .(٥٥٤ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺤﺴﻴﻥ، ﺭﺍﺸﺩ( ٣)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٣٥١ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ 
  (١)"ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺒﺎﻗﺘﺒﺎﺱ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺘﻤـﻴﻡ " ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺒﺔ "ﻭﻴﺴﺘﻬل ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
ﻟـﻭ ﺃﻨﻨـﻲ "، ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ "ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺤﺠﺭ : "ﺒﻥ ﻤﻘﺒل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
ﺀ ﺭﻭﺤﻲ ﻴﺼﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺒل ﻭﻟﻭﺠﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼل ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﻲ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺜﺎﺕ ﺤﺎﺭﺓ، ﻭﺸﻘﺎ "ﺤﺠﺭ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻓـﻲ 
  ﻜل ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﺍﻟﺒﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﻥ ﻤﻀﻴﻊ، ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﻤﻰ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ 
ﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺜﺒـﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺭ (  ﺠﺩﺘﻪ) ﻻ ﻴﻔﺕﹼ ﻓﻲ ﻋﻀﺩﻩ  ﻷﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺨﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺭﺍﺌﺒﻪ، ﻓﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤـﻥ ﺭﺤـﻡ ﺃﻤـﻪ 
  ﻤﻔﻁﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻴﻁﺕ ﺒﺩﻤﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻜﻑﹼ 
ل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴـﺴﺘﻘﺒل ﻤـﻥ  ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﺭﺩ ﺤﻜﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﺠﻴﺎ 
  : ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ/ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ. ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
   ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﺎﺘﺕ ﺠﺩﺘﻲ        
  ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻜﻲ ﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺏ     
  ﻋﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺄﺘﻲ     
   (٢) ﻭﻋﻠﻰ ﺨﺩﻴﻪ ﺸﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ     
  
ﺘﻨـﺯ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻋﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜ "ﺸﺎﻤﺎﺕ" ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺁﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﺩﻴﻪ 
  ﺘﺼﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻭﺘﻨﺼﻬﺭ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺠﺭﻡ ﺤﺭﻡ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﺒﺄﻜﻤﻠـﻪ ﻤـﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻟﻭﻨﻬـﺎ ﻟـﻭﻥ ( ﺸﺎﻡ)ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭ 
 ﻭﻤﻘﺎﺘﻠﺘﻪ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒـﺭﺃﺱ   ﺴﺎﺌﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﹼﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﹼﺏ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ 
، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨـﺭ، (٣)ﻓﻼﻥ ﺃﻭ ﺜﻭﺒﻪ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺒﺘﻬﺎ 
    ﺃﻭ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻭﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺴﺘﺸﻜﹼل ﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺒﺽ . ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴ :  ﻭﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ 
                                                  
  .(٩٧٢ﺹ. )ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺩ( ١)
  .(٨١ﺹ. )١ﺝ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ٢)
  .(ﺸﺎﻡ)ﻤﺎﺩﺓ -ﺕ.ﺩ-٣ﻁ-ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ: ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺠ( ٣)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٤٥١ 
، ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﻴﻥ، ﺒل ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ (١)"ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺴﺎﻟﻡ " ﺤﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
  .  (٢)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ" ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ" ﺍﻟﻤﺭﺓ ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻋﺩﻨﺎ ﻫﺫﻩ" ﻏﺩﺍﹰ"ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﺒﺎﺜﹼــﺎﹰ ﺤﻨﻴﻨـﻪ " ﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﺎﺼﺭﺓ "ﻭﻴﻤﺯﺝ ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺤﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ 
    ﻭﺸﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﻀﻠﻊ ﺍﻷﺭﺽ، ﺭﺍﻓﻌﺎﹰ ﺼﻭﺘﻪ ﻓﻴﺘﻘﻁﹼﻊ ﺼﺩﺍﻩ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺴﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻗﺩ ﺨﺒـﺄ ﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋـﺩ 
  : ﻴﻘﻭل. ﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻐﺎﺸﻡﻟﻠﻘﻴﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻟﻘﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺴﺒﻴل ﺒ
   ﺨﺫ ﻴﺩﻱ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ، ﺍﻀﺭﺒﻨﻲ ﺘﺼﺩﻕ ﺃﻨﻨﻲ ﺤﻲ       
  ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺠﻴﺎﺩ ﺨﺎﺴﺭﻩ       
   ﺨﺫ ﻴﺩﻱ ﻴﺎ ﺠﺩ، ﻭﻟﺘﺤﺭﺙ ﺩﻤﻲ ﺒﺎﻟﻭﺸﻡ       
  ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ       
  ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻲ       
   ﻭﺘﻨﻬﺩ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ       
    ﻓﻠﻘﺩ ﻏﺭﺩﺕ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻐﺼﻭﻥ       
   ﻭﺭﺍﹰ ﻁﺎﺌﺭﻩ ﻴﺎ ﻁﻴ      
   ﻴﺎ ﻭﺤﻭﺸﺎﹰ ﺴﺎﺌﺭﻩ       
   ﺒﻠﹼﻐﻲ ﺩﻤﻌﺔ ﺃﻤﻲ       
  ﺃﻥ ﺤﻴﻔﺎ ﻟﻡ ﺘﺯل ﺤﻴﻔﺎ       
  (٣)ﻭﺃﻨﻲ ﺃﺴﺄل ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻩ       
  
ﻡ، ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺘﻜﺎﺩ ٤٩٩١ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺴﻨﺔ   
 ﻤﻥ ﺠﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻁﺌﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﺏ 
ﻴﻀﺭﺒﻪ ﻟﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻟﻜﻥ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ /ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺼﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺃﻭﺴـﻠﻭ، (ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ )
ﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘـﺴﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻜﺸﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎﺠﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴ 
ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺤﺠـﺭ ﻤـﻥ ﻏـﺯﺓ، 
                                                  
  .(٩٩٣ﺹ. )ﻡ٤٩٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ١)
  .(٥٩ﺹ. )١ﺝ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ٢)
  .(٥٨-٤٨ﺹ. )ﻫﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ: ﺩﺤﺒﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ( ٣)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٥٥١ 
ﻭﺃﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻫﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻟـﻡ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﻴﻌﺘﺼﺭ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻨﺭﺍﻩ ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬ 
  . ﻜﺒﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ " ﻏﺎﺸﻴﺔ" ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺴﺒﻕ، ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻷﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ " ﻴﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﻼﻤﺔ "ﺃﻥ 
، ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺜﺔ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻨﻐﺭﺍﺱ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻷﻤـﺭ "ﺸﻡﻴﺤﺭﺙ ﺩﻤﻪ ﺒﺎﻟﻭ "
ﻓﻬﻭ ﺍﻨﻐﺭﺍﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ " ﺍﻟﻭﺸﻡ"ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺘﻘﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺯﺓ 
ﻅﻬـﺭ : ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ، ﻭﺃﻭﺸـﻤﺕ ﺍﻷﺭﺽ :   ﺒﻐﺭﺯ ﺍﻹﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺯﺭﻕﹼ ﺃﻭ ﻴﺨﻀﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺸﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ، ﻭﺇﺨﺼﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺨﻀﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ، ، ﻤﻤﺎ (١)ﻨﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻓـﺩﺍﺀ ﻟﻠﻘـﺩﺱ "  ﻫﺩ ﺍﻟـﺴﺠﻭﻥ "ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺭﺅﻴﺎ ﺘﺤﺭﻴﻀﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭ 
  . ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﻀﻲﺀ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
 ﺴﺅﺍل ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ، ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل ﻭﻴﺒﻘﻰ  
 ﻫل ﻋﻤﻘﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻏـﺯﺓ ﺠـﺫﻭﺭ ﺍﻟـﺫﺍﺕ : ﺍﻟﻐﺭﺱ، ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ /ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﻠﻌﻨﻬﺎ ﻭﺃﻟﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﺃﻋﻭﺯﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ؟، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
ﺘﺴﺎﺅل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺩ؛ ﻷﻥ ﺤﻴﻔﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﻬﺎ ﻻﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻪ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ " ﻏﺎﺸﻴﺔ"  ﺒﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻭﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﺭﺘﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﻭﺘﻪ ﺃﺸﻼﺀ ﻭﻭﺠﻌﺎﹰ ﻜﺄﻨﻪ 
   ﺩﺍل ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ، ﺘﻐﺸﻰ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺘﺒﺎﻏﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻌﻁﹼل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜـﺔ 
  : ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻴﻘﻭل
  
    ﻫل ﺸﺎﻫﺩﺘﻨﻲ، ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻭﺘﺤﺭﻴﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﻪ؟       
   ﺃﻡ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻏﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﻪ؟       
   ﺇﻥ ﺃﻜﻥ ﻋﺩﺕ، ﻓﻌﺒـﻲ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﻩ      
    ﺭﺏ ﺤﻴﻔﺎ ﺃﻨﺠﺒﺘﻨﻲ      
  " ﻴﺎ ﺤﻴﻔﺎ: "ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺇﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ      
  (٢) ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﻼﻤﻪ؟     ﺘﹶﻨـﺯﻟﹾﺕﹸ        
                                                  
  ."ﻭﺸﻡ "ﻤﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ( ١)
  .(٢٨-١٨ﺹ. )ﻫﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ: ﺩﺤﺒﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٦٥١ 
ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ " ﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ "ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ   
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﻴﺎﺏ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻴﺎﻓﺎ 
ﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻫـﻲ ﺇﻟﺦ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤ ...ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﺠﺭﺯﻴﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ 
 ﻋﻭﺍﺼﻑ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘﺒﻌﺜـﺭ ﺍﻟﺒﺩﻫﻲ، ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ، ﻭﺘﺤﻁﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓـﻲ 
  ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻘﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺜﻡ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺨـﺼﺎﹰ ﺁﺨـﺭ ﻴـﺴﺄﻟﻪ 
  : ﻜﺎﻵﺘﻲ
  
  ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺴﺄل       
  ﻤﺎﺫﺍ ﺃﻗﻭل ﻷﻤﻲ       
    ﺭﻭﻀﺕ ﺃﺭﺽ ﻴﺎﻓﺎ ﺒﻤﺤﺭﺍﺜﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ      
  ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻤﻡ " ﺠﺭﺯﻴﻡ" ﻭﺭﻭﻀﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭ ﻤﻥ ﺴﻔﺢ       
  ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺎﺀ ﻫﻨﺎﻙ       
   ﺒل ﺤﻨﻴﻨﺎﹰ ﻭﺩﻡ       
  ﺴﺄﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ       
  " ﻴﺎﻓﺎ"ﻭﺸﻘﺎﻭﺓ       
  ﻭﻋﻥ ﺤﻠﻡ ﻫﺩﻫﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻫﺎ       
  ﺃﻏﺎﺩﺭﻩ ...ﻫل ﺴﺄﺠﺘﺎﺯ ﺼﻭﺘﻲ      
  : ﻷﻗﻭل ﻟﻬﺎ      
  ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﻗﺩﺱ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻴﺎﻓﺎ       
   ﻭﺼﻴﻔﺎﹰ ... ﻭﺍﻟﻨﻬﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻏﻴﻤﺎﹰ      
  ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭﻫﺎ _ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ_ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺭﻫﺎ       
  ﺴﻭﻑ ﺘﺭﻫﻘﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺜﺔ       
  ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺴﺔ       
  : ﻤﺎﺫﺍ ﺃﻗﻭل ﻟﻬﺎ      
  " ﺩﻭﺭﺍ"ﻭ "...ﺃﺭﻴﺤﺎ"..."ﺍﻟﺨﻠﻴل"ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻔﻲ       
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٧٥١ 
  (١)  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﺏ       
ﻌﺩ، ﺃﻭ ﺘﺘﻭﺠﺱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺨﻴﻔﺔ ﻤـﻥ  ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﹸﺴﺄل ﺒ   
 ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺒﺼﻭﺕ ﻋـﺎًل /ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ 
ﻴﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤـﻥ 
ﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨ . ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﺭﻏﺎﺌﺒﻬﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ، ﺘﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺘﻤـﺭﺩ، 
ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺘﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ، 
    ﺩﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺃ 
ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺸﻌﺭﻫﻡ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﹼﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ "ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻷﻥ ﺴﻴﺭﺓ 
  . (٢)" ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻫﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍ
 ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﺁﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺫﺍﺘﺎﹰ   
  ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ 
ﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻨﻜﺴﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻭﺭ 
 ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤــﺔ؛ ﺇﺫ 
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻷﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓـﻨﺕ ﺯﻫﺭﺓ ﺸـﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻤﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺘـﺭﻭﻴﺽ ﺃﺭﺽ ﻴﺎﻓـﺎ 
ﻫﺎ، ﻫل ﺘﻘﻭل ﻟﻬﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﻋـﺎﺠﺯﺓ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻴـﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺍﺙ، ﻭﻫﺩﻫﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ 
 ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﻗﺩﺱ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻴﺎﻓﺎ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺒﻁﹼﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘـﺭﻙ 
  ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺱ ﺤﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻤﺴﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﺭﻭﺏ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻪ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻀـﻌﻑ 
  ﺫﻻﹰ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺭﺡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺒﺎﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺨﻠﻴـل ﺃﻭ ﺃﺭﻴﺤـﺎ،  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﺜﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻭﺘﺨﺎ 
 ﺩﻋﺎﺀ ﻜﺎﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺭﻫﻕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻴﺎﻓﺎ، ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍ  ﻤﺘﺨﻠﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟ 
  . ﺒﺤﺭﺍﺜﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻀﺢ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻴﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ
ﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺒﺎﻏﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺘﻴﻥ، ﺘـﻭﺭﺙ ﻭﻴﺭﺘﻜﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍ   
 ﺇﻟﺦ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﺕ ﻤﺯﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ...   ﺘﻌﺠﺒﺎﹰ ﻭﺫﻫﻭﻻﹰ ﻭﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﺎﹰ ﻭﺘﻬﻜﻤﺎﹰ : ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ، ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﺘﻭﻥ ﻨﺎﺭ ﺤﺎﺭﻗﺔ ﺤﻴﺭﺍﻥ ﻻ ﻴﻠﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ، ﻟﻜﻨـﻪ 
ﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﻴﺠـﺏ  ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﺒﺩﻻ 
                                                  
  .(٩٨٢-٨٨٢ﺹ. )ﻡ٤٩٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ( ١)
  .(١٥ﺹ. )ﻡ٢٨٩١-١ﻁ-ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﻋﺴ ﺎﻑ، ﺴﺎﺴﻴﻥ. ﺩ( ٢)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٨٥١ 
ﺍﺨـﺘﻼﻑ " ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ؛ ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ 
، ﺃﻭ (١)"ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺯﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
 (٢)"    ﻻ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﺒل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻴــﺭﺓ ﻗﻭل ﺸﻲﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ "ﻫﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻬﺯ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻠﻐـﺔ 
 ﻨﻘﻴﻀﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ( ﻤﻴﻭﻴﻙ)ﻲ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘ 
  .(٣) ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ
ﺇﻟﺦ، ﺤﻴﺙ ...ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﺔ :  ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻬﺎ   
 ﺎ ﻤﻨﺎﻗـﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﻨـﻰ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬ  ـ
ﺒﺨﻠﻕ ﻭﻫﻡ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺎ، ﻭﻓﺠـﺄﺓ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺘﺤﻁﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
 ﻓﻘﺩ ﻤﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻬﺫﻩ . (٤)"ﺔﻤﻼﺤﻅﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﺎﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﻀ 
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﻤﺠﺭﺍﻩ، ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﻴﻕ 
ﺴﺠﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺃﻏﻠﻘﺕ ﺍﻟﺤﻠـﻡ ﻓـﻲ /ﻭﺘﻜﺒﺭ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺤﺴﺏ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺕ 
ﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺠـﺴﺩ ﺍﻟـﻨﺹ، ﻭﺠﻪ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺴﺌ 
 ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﺒﺙ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺠﻨﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻤﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺭﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﻨـﺴﻔﻬﺎ ﻨـﺴﻔﺎﹰ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺩ 
ﺩﻻل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ، / ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺩ ﺍﻷﻡ 
ﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺏ ٤٨٩١ﺇﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ /ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ 
 ﻭﺩ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻔﺠﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻫﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﻭﻫﺭﺘﺴﻴﻠﻴﺎ، ﻓﺎﺴﺘﻭﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺠﻨ 
ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻟـﺫﺍﺕ 
  : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  : ﺴﺘﺒﺼﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻨﺎ ﻭﺘﻘﻭل      
                                                  
  .(٣١ﺹ. )ﻡ٢٩٩١-١ﻁ-ﻨﺎﺒﻠﺱ-ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ: ﺩﻴﺒﻭﻏﺭﺍﻨﺩ، ﺭﻭﺒﺭﺕ( ١)
  .(٣٤. )ﻡ٧٨٩١-٢ﻁ-ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﺅﻟﺅﺓ-ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ: ﻤﻴﻭﻴﻙ. ﺴﻲ. ﺩ( ٢)
  .(٦١ﺹ. )ﻡ٩٩٩١-١ﻁ-ﻋﻤ ـﺎﻥ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ-ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺨﺎﻟﺩ. ﻨﻘﻼ  ﻋﻥ ﺩ( ٣)
  .(٣٣ﺹ: )ﻤﺎ ﺴﺒﻕ( ٤)
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
٩٥١ 
  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﻔﻰ       
  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﻔﻰ       
  (١)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﻔﻰ      
   ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻴﺔ، ﺘﺸﻜﹼل ﻤﻊ ﻭﻻ  
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﻓﺎﺘﺤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ، ﻭﺘﻨﺒﺊ ﺒﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺇﺸـﺭﺍﻗﻪ ﺍﻟﻨـﻭﺭﺍﻨﻲ 
ﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻟﺸﻁﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻌـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟ  ـ
ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻭﻁﻨﻪ، ﻤﻘﺎﺒل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﻴـﺎﺏ ﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺴـﻨﺔ 
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺩﻭﺭﺍ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺤـل ﺸـﻙ ٧٦٩١
ﻡ، ﺃﻭ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ، ﺘﻁﺭﺡ ﺭﺅﻴﺎ ٢٨٩١ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺴﻨﺔ . ﻜﺒﻴﺭ
 ﻴﺔ ﺘﻤﺠﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﺘﺩﻴﻥ ﻋﻬﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﺘﺤﺎﻜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻔﻀﺢ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺒﺴﺅﺍل ﺠﺩﻴـﺩ ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺸﻌﺭ
  . ؟"ﻫل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻁﻠﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ"
  ﺔﺍﻟﺨﺎﺘﻤ
ﻡ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﺤﺘﻼل ﻜﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ ٨٤٩١ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ   
ﺃﺜﺭ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﻬﻭﻴـﺔ ( ٠٠٢)ﺤﻭﺍﻟﻲ   ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﺃﺜﺭﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ( ٤٧٢)ﻡ، ﺍﺴﺘﻭﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٧٦٩١
 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺏ : ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺴﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻱ 
ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﻤﺱ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ 
ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺴﻠﺏ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﻀﻁﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺠﺭﺓ 
 ﺤـﺴﺏ ﺯﻋـﻡ ﺍﻟـﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺸﻤﺔ، ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﺘﻪ ﺍﻟﺭﺤﻴـل، ﻭﻗـﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻴ ( ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل)ﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ  ﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻴ ﻨ ﻴﺫﻜﹼﺭﻭ( ﻏﻴﻨـﺯ ﺒﺭﺝ )
ﻗﻭﺒﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺒﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ 
ﻭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻡ، ﻭﺒﻘﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺸ ٨٤٩١ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻌل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﻠﹼﺤﺔ ﻻﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤـﻕ 
     ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﻀﻴﻊ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻴﻔﻴﺽ ﺤﺒﺎﹰ ﻭﺤﻨﻴﻨﺎﹰ، ﻭﺘﻤﺴﻜﺎﹰ ﻭﺩﻓﺎﻋـﺎﹰ ﻋـﻥ 
                                                  
  .(١٩٢ﺹ. )ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ: ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ( ١)
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  
 
٠٦١ 
ﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﺒﺔ، ﺠﺴﺩﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺠﺴﺩﺕ ﺼﻭ /ﺍﻷﺭﺽ
  : ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻵﺘﻲ
   ﺘﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺘﻤﺎﻫﻴﺎﹰ ﺼﻭﻓﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺼﻭﺭﻭﺍ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻴﻠﻔﻪ  -١
ﺠﻴﺸﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺏ ﺍﻟﻭﻟﻬﺎﻥ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒـﺎﻟﺭﻭﺡ، 
ﺍﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻤﺱ ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭ
ﻜﻤـﺎ ﺼـﺩﻡ .  ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻴﻼﺩﻫﻡ، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ 
 ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤـﻲ 
ﻥ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨـﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ 
ﻨﺭﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺭﻭﺤﻨﺎ ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻤﺭﻋﺒﺔ 
  . ﺘﺤﺕ ﻅﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺨﻠﻑ ﺃﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋ /ﺘﻜﺭﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺩﺍل ّ -٢
ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬـﺎ 
 ﻨﻔـﺴﻴﺎﹰ،      ﺒﺄﺴﺭﺍﺭ ﺇﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜﹼل ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺨﺯﻭﻨـﺎﹰ 
  ﻴﻐﺫﻱ ﻓﻴﻨﺎ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﻻ ﻴﻀﺎﻫﻰ ﺒﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒـﺭﺕ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻨـﺯﻋﺔ 
ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺽ ﺍﻟﻘـﺩﺱ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺍﻟـﺫل 
ﺩ ﻓﻴﻬـﺎ   ﻭﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﺸﺘﻌﺎﻻﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﺃ ﻴﻌﺘﻘ 
 ". ﺴﻴﻀﺤﻲ ﻗﻨﺒﻠﺔ"ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ 
ﻟﻠﻘـﺩﺱ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ( ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﻤﺭﺍﺜﻲ / ﻭﻅﹼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺕ  -٣
  ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎ، ﻟﻴﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﻜﹼـﺎﺌﻴﻥ ﻟﺠﻠـﺏ 
 ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺘﺠـﺩﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ، ﺒﻘﺩﺭ ﺭﻏﺒﺘﻪ 
 ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﻤﻴﻼﺩﻫﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻁﻭﺒﺎﻭﻴـﺔ 
ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺤﻠـﻡ /ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ 
ل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻤﺴﻙ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴ . ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ 
ﺒﺅﺭﺓ ﻟﻠﺩﻨﺱ ﻭﺍﻟﻔﺴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ، ﻭﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ 
، ﻭﻫﻲ ﺭﻏﺒـﺔ "ﺇﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻲ "؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ (ﺇﺭﻤﻴﺎ)ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ 
ﺴﻬﺎ ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﺎﹰ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻴ 
، (ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ )ﻭﻟﻴﺱ ( ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﻴﺤﻜﻲ ﺤﻜﺎﻴﺔ ( ﺍﻟﻬﻴﻜل)ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺤﺩﻫﻡ . ﻓﻲ ﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ 
 ﻡ٢١٠٢ﻨﻴﺴﺎﻥ  / ﻫـ ٣٣٤١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ (٢)ﺍﻟﻌﺩﺩ ( ٨)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 
١٦١ 
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺽ ﺍﺩﺍﻋﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴـﺎ 
ﺱ ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘـﺩ 
 . ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ
ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻠﺫﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤـﻕ  -٤
 ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴـﺸﻜﹼل : ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺜل 
 ﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ، ﻓـﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﺄﻜﻴ  ـ
 ﺤﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻴﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜـل . ﻤﺎﺜﻠﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻗﻭﺓ ﻭﻋﻨﻔﻭﺍﻥ 
ﻔﺸل ﺍﻟﺫﺭﻴﻊ، ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺒﺎﺀﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟ 
 ﻤﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺭﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ 
 . ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻌﺩل
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ  -٥
 ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﺭﺒﻲ ﻟﺯﻴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺩﺱ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻥ 
 ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺤـﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤـﺔ، 
 ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﺭﻗﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻟﻸﻤل ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻗـﺎﺩﺭﺓ 
ﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻴﻔﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻴﺭﻫﺹ ﺒﻘﺩﻭﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺭﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤ 
 . ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ/ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ
: ﺘﻭﺴ ل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ 
ﺇﻟﺦ، ﻓﻀﻼ  ﻋﻥ ...ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻨﺒﻌﺎﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ
ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ( ﻨﺒﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ)ﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﻬﻡ 
ﺎﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻓﺘﺤﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻤﺯﺠﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒ
( ﺍﻵﺨـﺭ)ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ( ﺍﻷﻨـﺎ)ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﻫﻭﻴﺔ 
  .              ﺍﻟﻤﺤﺘل
  
  
  
  
  
                             ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
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